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väliseesti õigusteadlane ja ajakirjanik Eesti välisselgitustöö alal Rootsis 
 
 
Aleksander Kaelas sündis 5. juunil 1911 Karksi vallas Kõdarel (praegu Kaelaste) 
vallasekretärist ehitusmeistri Hans Kaelase ja Aliide Kanguri pojana. 
A. Kaelas õppis Karksi-Nuia kõrgemas algkoolis ja seejärel Viljandi Maakonna Poeglaste 
Gümnaasiumis (1927-1931). Õppimise ajal kuulus A. Kaelas mitmesugustesse kultuuri-, 
karskus ja spordiseltsidesse, olles muuhulgas VMKPG eneseharimise rühma liige ja 
esindaja. Alates gümnaaasiumi kolmandast klassist tegi A. Kaelas kaastööd ajalehele 
"Sakala" ning aasta enne gümnaasiumi lõpetamist andis ta koos mõne klassivennaga välja 
eneseharimise rühma aastapäeva albumi. 
1932. aastal astus A. Kaelas Tartu Ülikooli õigusteaduskonda ja ühtlasi EÜS Veljestosse. 
Ülikoolis õppimise ajal oli ta vabakutseline ajakirjanik "Sakala" ja "Vaba Maa" juures 
ning Eesti Sotsialistliku Tööliste Partei, Eesti Kirjanduse Seltsi, Akadeemilise 
Õigusteaduse Ühingu ja teiste poliitika- ja teadusseltside liige. Õigusteaduskonna 
lõpetamise järel 1936. aastal õppis A. Kaelas lühemat aega ka majandusteaduskonnas. 
Aleksander Kaelase peamiseks huviks oli sotsiaal- ja tööõigus, eelkõige tööliste tegelik 
olukord, töökaitse ja sotsiaalkindlustus. Sellel alal töötas ta kogu Eestis veedetud aja 
jooksul.  
Pärast ülikooli lõpetamist oli ta 1936-1937 Eesti Ametiühingute Keskliidu peasekretär ja 
ametiühingulise ajakirja "Tööliste Hääl" tegevtoimetaja. Aastatel 1937-1941 töötas A. 
Kaelas tööinspektsioonis Tartus ja Tallinnas, algselt abi-, hiljem peainspektorina. 
Kõrvaltööna luges ta Tartu Ülikooli õgusteaduskonnas tööõigust ning oli 1941. a. TTÜ 
majandusteaduskonnas tööõiguse assistent.  
Aastatel 1937-1939 valmis ja ilmus neli töökaitse ja sotsiaalkindlustuse alast käsiraamatut 
ja "Päevalehes" Humanuse pseudonüümi all sotsiaalpoliitilisi juhtkirju. A. Kaelas oli ka 
kirjastuse "Noor-Eesti" osanik.  
Saksa okupatsiooni ajal kutsuti A. Kaelas uuesti organiseeritud Eesti Ametiühingute 
Keskliidu õigusnõuande osakonna juhatajaks ja vallandati veidi hiljem põhjust teatamata.  
Seejärel töötas ta 1941. aastal Tallinna Ühendatud Konservitööstuste inspektorina, kust 
lahkus haiguse tõttu, ja sai järgmisel aastal Majandusdirektooriumi tööosakonna 
vaneminspektoriks. 
Aleksander Kaelas abiellus 1939. aastal Lili-Sanelma Lüüdikuga (varem Lüdig). Lili 
Lüüdik on sündinud 1919. a. Pärnus ja lõpetanud 1943. a. Tartu Ülikooli cum laude 
kunstiajaloo alal.  
1943. aastal põgenesid nii A. Kaelas kui Lili Kaelas Soome ja sealt 1944. a. Rootsi. 
Aleksander Kaelasest jäid Eestisse maha maalid, arhiivmaterjalid ja raamatukogu. Need 
saadeti Karksisse ja pole enam säilinud, nagu selgus järelpärimisega 2001. a. septembris. 
Arhiivipärandis leiduvad vaid pagendatud materjalide nimestikud. 
Lili Kaelasest sai Rootsis tunnustatud arheoloog ja etnograaf ning ta töötas pikka aega 
Göteborgi arheoloogiamuuseumi juhatajana. Praegu tegeleb Lili Kaelas heategevusega ja 
on loonud Eestis mitu stipendiumifondi. 
Soomes oli A. Kaelas Eesti akadeemiliste pagulaste klubi juhatuse liige ja kirjatoimetaja, 
nädalaleht "Malevlase" kaastööline ning Eesti Büroo sotsiaaltoimkonna liige. Samal ajal 
tegi ta vabakutselise ajakirjanikuna kaastööd Soome ajalehtedele (peamiselt 
"Sosialidemokraatti" ja ajakirjadele teemadel, mis valgustasid ja analüüsisid Eesti 
aktuaalset olukorda ja nõukogude majandussüsteemi. Lisaks õppis ta Helsingi ülikoolis 
tööõigust ja sotsiaalpoliitikat.  
Rootsis kujunes Aleksander Kaelasest üks väliseestlaste võitlustöö väljapaistvamaid ja 
tunnustatumaid tegelasi. A. Kaelas aitas organiseerida Eesti Komiteed, Eesti 
Rahvusfondi, Eesti Rahvusnõukogu, Eesti Demokraatlikku Klubi ning oli ühel või teisel 
viisil tegev kõigis neis organisatsioonides. ERN Informatsioonikomisjoni esimehena 
organiseeris ta 1958-1961 Kodumaa Küsimuste õpperingi, millest võtsid osa välis-eesti 
juhtivad teadlased ning andsid välja kolm ENSV olukorda käsitlevat ettekannete kogu. 
A. Kaelas oli ka üks pressibülletääne väljaandva ühingu "Balt-Press" ja Eesti 
Sotsialistliku Ühingu asutajaid. Viimase juhatuse liikme ja esindajana kuulus ta Free 
Trade Union Center in Exile liikmete hulka ning võttis osa rahvusvahelisest sotsialistide 
konverentsist Kopenhaagenis 1950. aastal.  
Peale selle oli A. Kaelas Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis liige ning Eesti Teadusliku 
Instituudi tööõiguse õppejõud aastatel 1955-1961. Lisaks kuulus ta Eesti Juristide 
Ühingusse Rootsis, Stockholmi Eesti Algkooli Sõprade Seltsi, kirjastusse "Eesti Raamat" 
ning Ida- ja Kesk-Euroopa Uniooni Stockholmis.   
Aleksander Kaelase peamiseks tegevusalaks oli Nõukogude Eesti välisselgitustöö. RFE-i 
ja VoA kaastöölisena kirjutas ta 1951-1957 mitusada selleteemalist artiklit. Aastatel 
1947-1958 ilmus tema sulest ligi kakskümmend ENSV-d käsitlevat raamatut ja brošüüri 
("Human Rights and Genocide in the Baltic States" 1950, "Okupeeritud Eesti" 1956 jt). 
Kirjutamise käigus kujunes hulgaliselt andmeid sisaldav tööarhiiv, mis moodustab tema 
arhiivipärandi olulisema osa.  
Aleksander Kaelase kirjutisi iseloomustab kõrge tase.  Ühelt poolt  käsitlevad  need  laia 
probleemideringi - õigus ja majandus, sotsiaalolud, poliitika, kultuur jt. Teisalt oli A. 
Kaelase eesmärgiks elimineerida propaganda ja "lasta faktidel rääkida". Tema teosed 
põinevad ulatuslikul statistikal ja tegelike faktide analüüsil. Seetõttu peetakse tema 
liialdusteta kirjutisi usaldust väärivaiks. Kolmandaks märgitakse  retsensioonides 
A.Kaelase kergestiloetavat stiili.  
A. Kaelase töid on avaldatud eesti, inglise, saksa, rootsi, soome, hispaania, hollandi ja 
norra keeles. Ka Rootsi Välispoliitika Instituudi üldiselt kõrgetasemelises 
publikatsioonide sarjas on ilmunud kokku kolm A. Kaelase kirjutist, olles sellega ainus 
sarja kaastöölistest, kes ei kuulu instituudi personali hulka. Omamoodi tunnustuseks võib 
pidada ka Vene saatkonna korduvaid demarše pagulasaja esimesel kümnendil A. Kaelase 
tegevuse takistamiseks. A. Kaelas kutsuti mitu korda ülekuulamisele, kus juhiti 
tähelepanu asjaolule, et põgenikel pole lubatud teha poliitikat. Kuna uurimisel selgus, et 
töödes propaganda puudub, ei olnud võimalik A. Kaelase tegevust kuidagi piirata. 
A. Kaelase huvitegevusest on teada eksliibriste kogumine, mida ta alustas 1937. aastal. 
Tema rikkalik kollektsioon sisaldab 3715 raamatuviita peamiselt eesti kunstnikelt (3015) 
ning 154 baltisaksa, 131 soome, 42 vene ja mõningaid taani, läti ning leedu eksliibriseid. 
Valdav osa pärineb 20. sajandist,  mõned on ka varasemad. Kogu asub Yale´i ülikoolis ja 
on suurim eesti eksliibriste kollektsioon välismaal.   
Kogu Aleksander Kaelase tegevus Rootsis on seda hinnatavam, et tema tervislik olukord 
oli erakordselt raske. Varsti pärast abiellumist oli A. Kaelas haigestunud parandamatusse 
vereringehaigusesse. Eriti rängaks kujunesid aastad 1948-1950, kui ta veetis aasta haiglas 
ning kaotas amputeerimise läbi mõlemad jalad altpoolt põlve.  
A. Kaelas suri 5. juunil 1964 südameinfarkti tagajärjel. 
Inspireerituna A. Kaelase tööst jätkas seda paljude aastate jooksul Lili Kaelase õepoeg 
Andres Küng, kes on Rootsis tunnustatud poliitiline ajakirjanik. 
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A. Kaelase arhiivipärand saabus Eestisse 1995. a. üleantuna Eesti Teadusliku Seltsi 
Rootsis poolt. Kontaktid A. Kaelase abikaasa Lili Kaelasega lisasid 2001. a. olulisi 
täiendusi. Koos A. Kaelase materjalidega saabus väike osa ka Lili Kaelase enda 
arhiivimaterjale - peamiselt Eestiga seotud kirjavahetust, perekondlikke fotosid ja mõned 
artiklid, mis valgustavad tema teaduslikku tegevust. Lili Kaelase teaduslikku ja 
kultuurilist tegevust Rootsis kajastavad arhiivimaterjalid säilitatakse põhiosas Göteborgi 
ülikoolis asuvas Naistegelaste arhiivis (Kvinnosaksarkiv).  
Tartu Ülikooli Raamatukogule üleantud Aleksander ja Lili Kaelase arhiivimaterjalid on   
korraldatud ühtse isikuarhiivina F 151. Esialgne nimestik Aleksander Kaelase isikuarhiiv 
Tartu Ülikooli Raamatukogus (F 151), esialgne nimestik, mille koostas TÜ õiguse ajaloo 
õppetooli juures kursusetööna I kursuse üliõpilane Tiina Ostrat, kirjeldas materjale A. 
Kaelase koostatud kaustade põhjal ja hõlmas 128 ühikut, vt. s. 272. 
Isikuarhiivi arhiveerimise järel ei ühti moodustatud säilikud täielikult endiste ühikutega. 
T. Ostrati ühikulisele numeratsioonile viidatakse nimistus märkusena T.O. nr 1 jj. 
 
Aleksander Kaelase arhiivimaterjalid olid fondimoodustaja enda poolt süsteemselt 
kaustadesse paigutatud. Arhiveerimisel püüti säilitada fondimoodustaja temaatilist 
süsteemi, erand tuli teha kirjavahetuse osas. 
Aleksander Kaelase kirjavahetus oli koondatud kolme mappi. Kirjavahetus 
väliseestlastega oli pealkirjastatud: Aleksander Kaelase kirjavahetus "Võitlev Eesti". 
Kirjad olid korraldatud alfabeetilises järjekorras, tähed A-T (T.O. nr.12).  
O.A. Webemanni ja H. Weissi kirjad olid koondatud mappi pealkirjaga: "Võitlev Eesti". 
Aleksander Kaelase kirjavahetus: O. A. Webermanni, H. Weissi; ajakirjade "Baltische 
Hefte" ja "Osteuropa`ga" Saksamaal (1947-1958). Varia: kirjavahetus mitmete  
korresp-dega ühiskondl. resp. sisepolitil. jm. küsimuses (T.O. nr 13). 
Kolmandas mapis pealkirjaga: Aleksander Kaelas´e kirjavahetus Radio Free Europa + 
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I  Biograafilised materjalid 
 
 
1 Kaelas, A. 
Curriculum vitae. Käsi- ja masinakirjas. 
1943-1961 
17 l. 
Eesti, rootsi, ingl. k. 
T.O. nr. 4. 
 
2 A. Kaelase isikudokumendid, organisatsioonide liikmekaardid ja 
liikmemaksukviitungid. 
1932-1968 
54 l. 
T.O. nr. 1. 
 
3 A. Kaelase haridusdokumendid: TÜ diplom ja Helsingi ülikooli 
immatrikuleerimistunnistus. 
  1936, 1944  
4 l. 
  T.O nr. 2. 
 
4 A. Kaelase teenistuskäiku kajastavad dokumendid, biograafilised  
märkmed jm. isikulooline faktimaterjal. Käsi- ja masinakirjas. 
 1941-1964  
 68 l. 
 Eesti, saksa ja rootsi k. 
 L. 37-43 A. Kaelase teoste bibliograafia. 
 T.O. nr. 4. 
 
5 Kaelas, A. 
 Aleksander Kaelase päevaraamat. 1. Põgenemine ja Helsingi aeg. 
 22. nov. 1943-30. aug. 1944  
 200 l. 
 T.O. nr. 3. 
 
6 Kaelas, A. 
Aleksander Kaelase päevik. 2. Helsingist lahkumine ja Rootsi aja algus. 
1. sept. 1944-2. sept. 1946  
190 l. 
T.O. nr. 3. 
 
7 Kaelas, Lili 
Aleksander Kaelas (1911-1964). [Ülevaade elust ja tööst]. Arvutitrükk. 
20. nov. 1996. Göteborg.  
3 l. 
T.O. nr. 5. 
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8 A. Kaelase elu ja tegevust puudutavad ajaleheartiklid, ülevaated 
eksliibrisealastes ajakirjades, nekroloogid. Trükitud materjalid. 
1959-1966 
11 l. 
Rootsi, eesti, saksa, ingl. k. 
  T.O. nr. 6. 
 
 
 
II  A. Kaelase raamatukogu ja arhiivimaterjalide nimestikud. 
Stipendiumifondi põhikiri 
 
 
9 A. Kaelase arhiivimaterjalid ja raamatud, saadetud varjule Kiini 
 talusse Karksis. Nimekirjad, veodokumendid. 
 Aprill 1943  
 18 l. 
 T.O. nr. 7. 
 
10 Aleksander Kaelase eksliibrised Yale´i ülikoolis, USA. Ülevaated. 
Ajalehelõigendid, masinakirjas. 
1965 
4 l. 
Eesti ja ingl. k. 
 T.O. nr. 123. 
 L. 3-4: L. Kaelase kiri Lowenhauptile. 
 
11 Nimestikud pr. Lili Kaelase poolt 4. juunil 1965 Eesti Teaduslikule 
 Seltsile Rootsis üle antud Aleksander Kaelase käsikirjaliste materjalide ja 
raamatukogu kohta. Masinakirjas. 
 1965  
 92 l. 
Masinakirja teised eksemplarid (l.49-92) alla kirjutatud vastuvõtjate poolt. 
T.O. nr. 8. 
 
12 A. Kaelase stipendiumifondi põhikiri, põhikirja kavandid, 
pangakviitungid, konto väljavõtted, kirjavahetus fondi asjus.  
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega. 
1965-1995  
32 l. 
Eesti ja rootsi k. 
T.O. nr. 8, 123. 
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III  A. Kaelase tööarhiiv 
 
1. Teadustöö ja publitsistika 
 
13 A. Kaelase teoste ja artiklite nimestikud. Masinakirjas käsikirjaliste 
 parandustega.  
 [1958, 1967]  
 26 l. 
 T.O. nr. 8. 
 
14 Nõukogude tööõigus. Õpperaamat. Tõlkinud vene k. 1939. a.  
väljaande järgi A. Särev ja A. Hanko. Eestikeelse tõlke toimetanud 
P. Vihalem ja A. Kaelas. Masinakirjapaljundus. 
 1941. Tallinn.  
 V, 182 l. 
 T.O. nr. 30. 
  
15 Kaelas, A. 
 Eesti lähiajalugu puudutavad artiklid. Käsi- ja masinakirjas. 
 1944 ja i. a.  
 22 l. 
 Eesti ja saksa k. 
 T.O. nr. 45, 55, 79. 
 
16 Kaelas, A. 
 Begriff des Arbeitnehmers. Masinakiri. 
 1945. Stockholm.  
 13, V l. 
 Saksa k. 
 T.O. nr. 31. 
 
17 Kaelas, A. 
 Ülevaated Eesti ja Balti sotsiaalpoliitikast ja sotsiaaloludest. 
Masina- ja käsikirjas. 
1946-1953 
78 l. 
Eesti ja rootsi k. 
T.O. nr. 74, 75, 80. 
 
18 Kaelas, A. 
From Capitalism to Bolshevism. The Worker in the Soviet. 
Masinakiri käsikirjaliste parandustega. 
[1949]  
69 l. 
Ingl. k. 
Jäetud on autori järjestus: l. 1-4, 12-66, 5-11, 67-69. 
T.O. nr. 32. 
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19 Kaelas, A. 
Rootsi sotsiaalpoliitikast ja tööseadusandlusest. Eesti Komitee 
 populaarteaduslikud loengud. Nr. 8. Masinakirjas. 
  1940. a-d 
  10 l. 
  T.O. nr. 44. 
 
20 Kaelas, A. 
  Human Rights and Genocide in the Baltic States. 
 Masinakiri käsikirjaliste parandustega. 
  1950. Stockholm.  
  69 l. 
  Eesti k. 
  Publ. 1950. a. 
  T.O. nr. 33. 
 
21 Kaelas, A. 
  Human Rights in Soviet Estonia. Masinakirjas. 
  Mai 1950. Stockholm.  
  9 l. 
  Ingl. k. 
 T.O. nr. 54. 
 
22 Kaelas, A. 
Artiklid Voice of America´le. Masinakirjas käsikirjaliste parandustega. 
1952-1955 
1 kaust 
Eesti k. 
Säilitatud A. Kaelase järjestus. 
T.O. nr. 35. 
 
23 Kaelas, A. 
Artiklid Voice of America´le. Masinakirjas käsikirjaliste parandustega. 
  1956-1959  
  1 kaust 
Eesti k. 
Säilitatud A. Kaelase järjestus. 
T.O. nr. 36. 
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24 Kaelas, A. 
Estonia. Reviews of Recent Events. Source: Soviet Estonian Press a 
Radio. Radio Free Europa´i News Bureau, Sthlm. Masinakirjas 
käsikirjal. parandustega. 
1952-1955 
1 kaust. 
Ingl. k. 
Säilitatud A. Kaelase järjestus. 
A. Kaelase ülevaated Radio Free Europa´ile sündmustest Nõukogude  
Eestis ENSV ajakirjanduse ja raadio põhjal. 
T.O. nr. 38. 
 
25 Kaelas, A. 
Okupeeritud Eesti. 2. väljaande käsikiri. 
1957-1958 
135 l. 
1956. a. väljaande lehed kleebitud puhastele lehtedele, tekst ümber 
 töötatud ja täiendatud. 
T.O. nr. 34. 
 
26 Kaelas, A. 
A. Kaelase koostatud mitmesugused ülevaated Eesti, resp. Baltikumi 
 oludest, memorandumite, intervjuude tekstid jm. (ERN-le jt.) 1956-1958; 
 Radio Free Europa´le tehtud kuuülevaated 1954-1955. 
Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
1951-1958 
1 kaust. 
Eesti ja ingl. k. 
T.O. nr. 37. 
 
27 Kaelas, A. 
  Mitmesugused ülevaated Nõukogude Eesti, resp. Baltikumi oludest 
Balt-Pressile ja ERN-i bülletäänidele. Masina- ja käsikirjas. 
1958-1960 
70 l. 
L. 2-4: Koopiad A. Kaelase kirjadest Arvo Hormile. 15. mai 1958-21.märts 1959. 
Stockholm. 
T.O. nr. 40. 
 
28 Kaelas, A. 
Aleksander Kaelase koostatud kuuraportid olukorrast Nõukogude 
Eestis (ERN-le 1959-1961). Masina- ja käsikirjas. 
1959-1961 
1 kaust 
Eesti ja ingl. k. 
Säilitatud A. Kaelase järjestus. 
T.O. nr. 39. 
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29 Kaelas, A. 
Artiklid Eesti Entsüklopeediale. Masina- ja käsikirjas. 
1955 
1 kaust 
A. Kaelase pealkiri mapil: “Eesti Entsiklopeedia”(!) 
T.O. nr. 43. 
 
30 Kaelas, A. 
  Ülevaated Nõukogude Eesti ja Baltikumi oludest. 
 Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  1950.-1960. a-d  
 42 l. 
Eesti ja ingl. k. 
A. Kaelase pealkiri ümbrisel: Aleksander Kaelase artiklid käsikirjas. 
T.O. nr. 41. 
 
31 Kaelas, A. 
  Aleksander Kaelas´e loengud/ülevaated olukorrast jm. Eestis. 
Käsi- ja masinakirjas. 
1950.-1960. a-d  
65 l. 
T.O. nr. 44. 
 
32 Kaelas, A. 
  Ülevaated Eestist, Baltikumist, Nõukogude Liidust jm. 
Kvaasitrükised, masinakirjad. 
1948-1958 
108 l. 
Ingl., eesti, saksa, rootsi k. 
T.O. nr. 42. 
 
33 Kaelas, A. 
  Poliitilise sisuga artiklid ja brošüürid, retsensioonid ilmunud 
 raamatutele. Trükitud. 
1946-1960 
31 trükist 
Ingl., hollandi, saksa, rootsi, pr., eesti k. 
T.O. nr. 42. 
 
34 Kaelas, A. 
Eksliibrisealased käsitlused. Trükitud. 
1953-1963 
3 trükist 
T.O. nr. 42. 
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2. Kogutud temaatilised materjalid 
 
      2.1. Okupatsioon Baltikumis. Pagulased. 
 
35 Oksaar, Arved 
  The Introduction of the Soviet System in Estonia 
 in the Years 1940-1941. Masinakirjal. paljundus. 
  [1954] 
  IV, 77 l. 
  Ingl. k. 
  L. I: A. Oksaare kaaskiri A. Kaelasele. 8. juuni 1954. Saltsjo-Duonä. 
  T.O. nr. 50. 
 
36  A. Kaelase kogutud ja süstematiseeritud andmestik teemal: 
 Nõukogude Liidu ja Saksa okupatsioonid Baltikumis. Ülevaated, 
 ettekanded, üleskutsed, ajalehelõigendid jm. Mapp nr. 21. Trükitud, 
 masina- ja käsikirjas. 
  1944-1954 ja i.a.  
  62 l. 
  Eesti, ingl., saksa, rootsi k. 
  L. 21-23: Edgar Kanti kiri Johannes Klesmentile. 1. apr. 1950. Lund. 
  T.O. nr. 53. 
 
37  A. Kaelase kogutud ja süstematiseeritud andmestik teemal: 
 Nõukogude Liidu ja Saksa okupatsioonid Baltikumis. Ülevaated. 
 Mapp nr. 22. Masina- ja käsikirjas. 
  1947-1950 ja i.a.  
  1 mapp 
  Ingl., eesti ja saksa k. 
  Mapil A. Kaelase märkus: Läbitöötatud materjale. 
  T.O. nr. 54. 
 
38  A. Kaelase kogutud ja süstematiseeritud andmestik teemal: 
 Nõukogude Liidu 2. okupatsioon Baltikumis. Memorandumid, 
 resolutsioonid jne. Mapp nr. 12. Masinakirjas, trükitud. 
1944-1956 
1 mapp 
Eesti, ingl., rootsi ja pr. k. 
T.O. nr. 52. 
 
39  A. Kaelase kogutud ja süstematiseeritud andmestik teemal: 
 Baltikum ja Nõukogude Liit: Deportatsioonid. Partisanid. Mitmesuguseid 
 materjale. Läbitöötatud materjale. Mapp nr. 16. Masina- ja käsikirjas, 
 trükitud. 
1941-1954 
1 mapp 
Eesti, ingl., rootsi, saksa k. 
T.O. nr. 55. 
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40 A. Kaelase kogutud ja süstematiseeritud andmestik teemal: 
 Baltikum ja Nõukogude Liit: Deporteerimised. Eesti sõjaväelaste saatus. 
 Metsavennad. Sõjavangide ja põgenema pääsnute jutustusi. Mapp nr. 17. 
 Masina- ja käsikirjas, trükitud. 
1944-1963 
1 mapp 
Eesti, ingl., saksa, rootsi k. 
T.O. nr. 57. 
 
41 A. Kaelase kogutud ja süstematiseeritud andmestik teemal: 
 Eesti ja Baltikum. Lõigendid Soome ajalehtedest ja ajakirjadest. Mapp nr. 5. 
1943-1948 
79 l. 
Soome k. 
T.O. nr. 56. 
 
42 A. Kaelase kogutud ja süstematiseeritud andmestik teemal: 
 Eesti ja balti pagulased Soomes, Rootsis, Saksamaal. Mitmesuguseid 
 materjale. Mapp nr. 27. Masina- ja käsikirjas, trükitud. 
 [1943]-1950  
 1 mapp 
 Eesti, ingl., saksa ja rootsi k. 
 T.O. nr. 61. 
 
43 A. Kaelase kogutud ja süstematiseeritud andmestik teemal: 
 Eesti ja balti pagulased. Memorandumid. Mapp nr. 13. Masinakirjas. 
1944-1956 
1 mapp 
 Eesti, ingl., rootsi k. 
 T.O. nr. 60. 
 
44 A. Kaelase kogutud ja süstematiseeritud andmestik teemal: 
 Eesti ja Baltikum. Balti pagulased. Mitmesugune ajakirjandus. Mapp nr. 2. 
 Trükitud ja masinakirjas. 
1943-1961 
1 mapp 
Eesti, ingl., rootsi, saksa, soome k. 
T.O. nr. 64. 
 
45 A. Kaelase kogutud ja süstematiseeritud andmestik teemal: 
 Baltikum (okupatsioonid) ja balti pagulased Rootsi ajakirjanduses. 
 Ajalehelõigendid. Mapp nr. 19. 
1944-1952 
289 l. 
Rootsi k. 
T.O. nr. 63. 
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46 A. Kaelase kogutud ja süstematiseeritud andmestik teemal: 
 Baltikum (okupatsioonid) ja balti pagulased Rootsi ajakirjanduses. 
 Ajalehelõigendid. Mapp nr. 7. 
1953-1955 
151 l. 
Rootsi k. 
T.O. nr. 62. 
 
47 A. Kaelase kogutud ja süstematiseeritud andmestik teemal: 
 Baltikum (okupatsioonid) ja balti pagulased Rootsi ajakirjanduses. 
 Ajalehelõigendid. Mapp nr. 7. 
1956-1964  
188 l. 
  Rootsi k. 
  T.O. nr. 62. 
 
48 A. Kaelase kogutud ja süstematiseeritud andmestik teemal: 
 Eesti ja Nõukogude Liit jm. Eestlaste kirjutisi välisajakirjanduses. 
 Mapp nr. 15. Trükitud. 
1943-1955 
1 mapp 
  Rootsi k. 
  T.O. nr. 65. 
 
49 A. Kaelase kogutud ja süstematiseeritud andmestik teemal: 
 Nõukogude Liidu okupatsioon ja usuline tagakiusamine. Eesti kirik. 
 Mitmesuguseid materjale. Mapp nr. 4. Masinakirjas. 
  1945-1947 ja i.a.  
  1 mapp 
  Ingl. k. 
  T.O. nr. 59. 
 
50 Svenska Kommittén för Kulturens Frihet 
  Kultuurivabaduse Rootsi Komitee materjalid Nõukogude Liidu 
 okupatsioonist Balti riikides. Masinakirjas, trükitud. 
  1948-1963  
  30 l. 
  Rootsi k. 
  T.O. nr. 105. 
 
51  Aleksander Kaelase arhiiv Võitlev Eesti. Intervjuud Eesti põgenikega 
 resp. turistidega. Käsi- ja masinakirjas. 
  1950-1963  
  1 kaust 
  Eesti, ingl. ja soome k. 
  Arhiveerimiseni pitseeritud A. Kaelase poolt. 
  Säilitatud A. Kaelase järjestus. 
  T.O. nr. 58. 
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52  A. Kaelase andmestik teemal: Rootsi “spioonid” Eestis. Ajalehelõigendid. 
 Mapp nr. 7. 
1957 
98 l. 
Rootsi k. 
T.O. nr. 62. 
 
53  A. Kaelase kogutud andmestik teemal: Baltikumi rahvuslikust koosseisust 
ja vanuselisest struktuurist. Käsikirjalised märkmed, ajalehelõigendid. 
 1959-1960  
 9 l. 
Eesti ja rootsi k. 
T.O. nr. 44. 
 
54  Vene õlisadamad Baltikumis. Lõigendid Rootsi ajalehtedest. 
1959-1960.  
7 l. 
  Rootsi k. 
  T.O. nr. 115. 
 
55 Horm, Arvo 
  Publitseeritud ja koostatud ülevaated ja materjalid. 
 Bibliograafia. Masina- ja käsikirjas (A. Kaelase käega). 
  [1945]  
  5 l. 
  T.O. nr. 65. 
 
 
2.2. Eesti ja Eesti NSV 
 
 
56  Eesti mitmesuguste valdkondade ajalugu käsitlevad 
 käsikirjad, bibliograafia, A. Kaelase märkmed. Masina- 
 ja käsikirjas. 
  1941, 1951 ja i.a.  
  93 l. 
  Eesti, saksa, ingl., rootsi k. 
A. Kaelase pealkiri mapil: [Nr.]14. Eesti (peamiselt iseseisvusaeg). 
 Mitmesuguseid materjale. 
  L.82-93: A. Kaelase ülevaade: Det liviska folkets väg mot förintelsen. 
  T.O. nr. 45. 
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57  A. Kaelase kogutud ja süstematiseeritud andmestik  
 EKP ja ENSV valitsuse, prokuratuuri, Eesti TA, 
 kõrgemate õppeasutuste, muuseumide, raamatukogude 
 ELKNÜ jt. organisatsioonide juhttöötajate kohta. 
 Väljakirjutised ajalehtedest ja ajalehelõigendid. 
  1950-1960. a-d  
  225 l. 
A. Kaelase tähis kaustal: I 
T.O. nr. 66. 
 
58 A. Kaelase kogutud ja süstematiseeritud andmestik  
 Eesti NSV territoriaalse jagunemise kohta. Masina- 
 ja käsikirjas, ajalehelõigendid. 
  1950.-1960. a-d  
  163 l. 
A. Kaelase tähis kaustal: II 
T.O. nr. 66. 
 
59 Eesti maakondade ja linnade, valitsuste, partei- ning  
komsomolikomiteede ametiisikute nimed; likvideeritud kolhooside 
nimestikud; andmed Eesti sovhoosidest; ENSV Ülemnõukogu 
Presiidiumi poolt autasustatud isikute nimestikud; Eesti koolide 
nimestikud. A. Kaelase kogutud ja süstematiseeritud andmestik. 
Masina- ja käsikirjas, ajalehelõigendid. 
  1950.-1960. a-d  
  206 l. 
A. Kaelase tähis kaustal: A 
T.O. nr. 66. 
 
60 A. Kaelase kogutud ja süstematiseeritud andmestik EKP,  
 ENSV valitsuse, ELKNÜ juhtivtöötajate kohta. Väljakirjutised  
 ajalehtedest, ajalehelõigendid. 
  1950.-1960. a-d  
  140 l. 
  T.O. nr. 66. 
 
61 A. Kaelase kogutud andmestik Eestis elavate ja tegutsevate  
 isikute kohta. Lõigendid ajalehtedest ja ajakirjadest, käsikirjalised 
 väljakirjutised. 
  1950.-1960. a-d  
  365 l. 
  Eesti ja rootsi k. 
A. Kaelase tähis kaustal “i”. 
 
62  Eesti NSV funktsionääride kartoteek. Koostanud A. Kaelas. 
  [1950.-1960. a-d]  
  1 karp 
  Arhiveerimiseni pitseeritud A. Kaelase poolt 
  T.O. nr. 67. 
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63  A. Kaelase kogutud ja süstematiseeritud andmestik teemadel: 
 Partei ja komsomol; Ametiühing jt. organisatsioonid;  
 Ajakirjandus ja raadio; Agitatsioon; Haridus; Bürokraatia;  
 Moraal-Võimutsemine; Venestamine; Deporteerimine; Usk; Turistid.  
 Käsi- ja masinakirjas, trükitud. 
  1950.-1960. a-d  
  259 l. 
  Eesti, rootsi, ingl. k. 
A. Kaelase tähis kaustal: P (punase pliiatsiga). 
  T.O. nr. 66. 
 
64 A. Kaelase kogutud ja süstematiseeritud andmestik 
 Eesti NSV tööstuse kohta. Väljakirjutised ajalehtedest. 
  1950.-1960. a-d  
  162 l. 
A. Kaelase tähis kaustal: III. 
T.O. nr. 66. 
 
65 A. Kaelase kogutud ja süstematiseeritud andmestik 
 Eesti NSV majanduse kohta. Ajalehelõigendid, 
 väljakirjutised ajalehtedest. 
  1950.-1960. a-d  
  248 l. 
A. Kaelase tähis kaustal: “T”. 
T.O. nr. 66. 
 
66 A. Kaelase kogutud ja süstematiseeritud andmestik 
 Eesti NSV majanduse kohta. Väljakirjutised ajalehtedest, 
 Eesti kaardid. Käsikirjas, trükitud. 
  1950.-1960. a-d  
  26 l. 
  T.O. nr. 44. 
 
67  A. Kaelase kogutud ja süstematiseeritud andmestik 
 Eesti NSV põllumajanduse kohta. Masina- ja 
 käsikirjas, ajalehelõigendid. 
  1949.-1960. a-d  
  322 l. 
  Eesti ja ingl. k. 
A. Kaelase tähis kaustal: “P” (sinise pliiatsiga). 
  T.O. nr. 66. 
 
68  A. Kaelase kogutud ja süstematiseeritud andmestik 
 Eesti NSV põllumajanduse kohta. Väljakirjutised 
 ajalehtedest. 
  1950.-1960. a-d  
  234 l. 
  A. Kaelase tähis kaustal: IV 
  T.O. nr. 66. 
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2.3. Sotsiaalküsimused. Tööõigus. 
 
 
69  A. Kaelase kogutud ja süstematiseeritud andmestik 
 teemal: Eesti sotsiaalolud. Iseseisvuse aeg. 
 Mitmesuguseid materjale. Mapp nr. 24. Käsi- ja masinakirjas. 
  1943-1947  
  35 l. 
  L. 16-34: A. Kaelase käsitlused Tagasivaade Eesti 
 sotsiaalpoliitikale ja Eesti sotsiaalpoliitika. 
  T.O. nr. 72. 
 
70  A. Kaelase kogutud ja süstematiseeritud andmestik 
 teemal: Eesti sotsiaalolud. Iseseisvuse aeg, Saksa 
 okupatsioon, Nõukogude Liidu okupatsioon.  
 Läbitöötatud materjale. Mapp nr. 23. Masinakirjas, 
 trükitud. 
  1941-1948  
  1 mapp 
  Eesti, ingl., pr. k. 
  Välja võetud A. Kaelase ülevaated Eesti ja Balti 
 sotsiaaloludest Nõuk. Liidu okupatsiooni ajal. (Vt. s. 17) 
  T.O. nr. 74. 
 
71  A. Kaelase kogutud ja süstematiseeritud andmestik 
 teemal: Eesti sotsiaalolud. Saksa okupatsioon. 
 Mitmesuguseid materjale. Mapp nr. 20. Masina- 
 ja käsikirjas. 
1942-1943 
1 mapp 
Eesti ja saksa k. 
T.O. nr. 75. 
 
72  A. Kaelase kogutud ja süstematiseeritud andmestik 
 teemal: Eesti sotsiaalolud. Nõukogude Liidu okupatsioon. 
 Mitmesuguseid materjale. Mapp nr. 25. Käsi- ja masinakirjas. 
[1946]-1950  
1 mapp 
T.O. nr. 79. 
 
73  A. Kaelase kogutud ja süstematiseeritud andmestik 
 teemal: Eesti sotsiaal- ja tööalasi, resp. töökaitse 
 statistilisi väljavõtteid (Vabariigi algusaastaist kuni 1938). 
 Väljakirjutised. 
  I.d.  
  73 l. 
  T.O. nr. 73. 
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74  A. Kaelase kogutud ja süstematiseeritud andmestik 
 Baltikumist üldiselt, Läti ja Leedu rahvaarvu, palkade, 
 hindade, ühiskonnategelaste jm. kohta. Väljakirjutised 
 ja ajalehelõigendid. 
  1952-1960  
  74 l. 
  Eesti, ingl., rootsi k. 
A. Kaelase tähis kaustal “L”. 
  T.O. NR. 70.  
 
75 A. Kaelase kogutud ja süstematiseeritud andmestik  
 teemal: Nõukogude Liidu sotsiaalolud. Mitmesuguseid 
 materjale. Mapp nr. 9. Ajalehelõigendid, väljakirjutised. 
  1946-1953  
  1 mapp 
   Eesti, rootsi, ingl. k. 
   T.O. nr. 80. 
 
76 A. Kaelase kogutud ja süstematiseeritud andmestik  
 teemal: Rootsi sotsiaalolud. Mitmesuguseid materjale: 
 palku, hindu, tööolusid jm. käsitlevad brošüürid, ajalehelõigendid, 
 ringkiri, blanketid, Rootsi koduabilise seadus. Mapp nr. 3. 
 Trükitud, masina- ja käsikirjas. 
  1944-1951  
  1 mapp 
  Eesti ja rootsi k. 
  T.O. nr. 81. 
 
77 A. Kaelase kogutud ja süstematiseeritud andmestik  
 teemal: Rootsi sotsiaalolud. Mapp nr. 10. Masina- ja 
 käsikirjas. 
  1940. a-d  
  58 l. 
  Eesti ja rootsi k. 
  L. 1-27: A. Kaelase ülevaated Rootsi sotsiaalseadusandlusest. 
 
78 A. Kaelase kogutud ja süstematiseeritud andmestik  
 teemal: Tööõigus. Eeskirjade loetelud, töörakendamist, tasu 
 jm. käsitlevad määrused, korraldused, teadaanded, ringkirjad, 
 blanketid, ajalehelõigendid. Masinakirjas ja trükitud. 
  1941-1943  
  1 kaust 
  Eesti ja saksa k. 
  T.O. nr. 76. 
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79 A. Kaelase kogutud ja süstematiseeritud andmestik  
 teemal: Sotsiaalkindlustus. Üldeeskirjad, haigus- ja 
 pensionikindlustust käsitlevad määrused, teadaanded, 
 väljavõtted, blanketid. Trükitud, masinakirjas. 
  1943-1944  
  1 kaust 
  Eesti ja saksa k. 
  T.O. nr. 77. 
 
80 A. Kaelase kogutud ja süstematiseeritud andmestik  
 teemal: Kutseühingud-kutsekogud. Kutsekogude kaudu 
 teostatav sotsiaalkindlustus (kuni 1.7.1943). Määrused, 
 korraldused, teadaanded, ringkirjad, blanketid, ajalehelõigendid. 
 Trükitud ja masinakirjas. 
  1941-1943  
  1 kaust 
  Eesti ja saksa k. 
  T.O. nr. 78. 
 
81 A. Kaelase kogutud andmestik teemal: Sotsiaalküsimused 
 üldiselt. Mitmesuguseid materjale. Mapp nr. 26. 
 Ajalehelõigendid, masina- ja käsikirjas. 
1943-1950  
105 l. 
  Saksa, rootsi, soome, eesti k. 
  L. 1-6: A. Kaelase ülevaated. 
  T.O. nr. 71. 
 
 
2.4. Poliitika ja inimõigused 
 
 
82 Eesti Vabadussõja, Eesti Vabariigi, Eesti NSV, Nõukogude Liidu 
 kaardid, Venemaa sunnitöölaagrite kaardid. Trükitud, käsikirjapaljundused. 
  1939-1960 ja i.a.  
  8 l. 
  T.O. nr. 112. 
 
83 A. Kaelase ülevaated ja kogutud andmestik teemal: Poliitika üldiselt. 
 Sotsialism. Liberalism. Konservatism. Mitmesuguseid materjale. Mapp nr. 8. 
 Masinakirjas, ajalehelõigendid. 
1944-1952 
68 l. 
Rootsi, eesti, saksa k. 
T.O. nr. 83. 
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84  A. Kaelase kogutud andmestik teemal: Nõukogude Liit. Kommunism. 
 Lõigendid Rootsi ajalehtedest. 
  1945-1948  
  1 mapp 
  Rootsi k.  
  T.O. nr. 86. 
 
85 A. Kaelase kogutud andmestik teemal: Inimõigused. Mitmesuguseid 
 materjale. Mapp nr. 18. Masina- ja käsikirjas, trükitud. 
  [1948]-1953  
  40 l. 
  Eesti, inglise, rootsi, saksa k. 
  T.O. nr. 87. 
 
86  A. Kaelase kogutud andmestik teemal: Stalin. Hruštšov. Eluloolised 
 märkmed, lõigendid ajakirjandusest. Käsi- ja masinakirjas, trükitud. 
1957-1959 
26 l. 
  Eesti, ingl. ja rootsi k. 
  T.O. nr. 85. 
 
87  A. Kaelase kogutud materjalid teemal: Sotsialistide konverentsid 
 Kopenhaagenis 1950: kutsed, delegaatide nimekiri, kava resolutsioonid, 
 ettekanded, ajalehelõigendid jm. Mapp nr. 11. Masina- ja käsikirjas, trükitud. 
  1950  
  86 l. 
  Eesti, ingl., rootsi, saksa ja pr. k. 
  T.O. nr. 84. 
 
88 International Commission of Jurists 
1956. a. sündmusi Ungaris käsitlevad materjalid. Masinakirjas. 
1956 
10 l. 
T.O. nr. 105. 
 
89  Lõigendid Rootsi ajalehtedest Raoul Wallenbergi kohta. 
  1957 
  10 l. 
  Rootsi k. 
  T.O. nr. 115. 
 
 
2.5. Väliseestlaste organisatsioonid Rootsis 
 
90  Juhtmõtted ja juhtnöörid eestlaste rahvuslikuks hoiakuks maapaos. 
 Deklaratsioon. Masinakirjas. 
  Juuli 1946 
  10 l.  
  T.O. nr. 104. 
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91  Aleksander Kaelase poolt algatatud mõttel sooritatud korjandused 
 Rootsis (tüüpnäited jm.) rahvuslike organisatsioonide töö toetamiseks. 
  Masinakirjas, trükitud. 
1946-1958 
62 l. 
Rootsi k. 
T.O. nr. 107. 
 
92  Rootsis tegutsevate Eesti organisatsioonide põhikirjade kavad. 
 Masinakirjas, trükitud. 
  1947-1963 ja i.a.  
  35 l. 
  Eesti ja rootsi k. 
  T.O. nr. 104, 105. 
 
93  Juhan Vilmsi ülevaade Pagulaste Klubi tekkimisest, Soome-Eesti Seltsi 
 korraldatud pagulaste koosolekute protokollid, nimekirjad, pöördumised. 
  Käsi- ja masinakirjas. 
  1944 
100 l. 
  L. 12-13: C.G.E. Mannerheimi kiri Eesti Pagulaste Klubile. 
  T.O. nr. 102. 
 
94  Eesti Demokraatlik Klubi ja poliitilised koondised – erakonnad, 
 asutamisdeklaratsioon, põhikirja ja kodukorra kavandid, koguteose Hoiak 
 toimetamisega seotud kirjavahetus, kutsed. Masina- ja käsikirjas. 
  1945-1952 
1 kaust 
Säilitatud A. Kaelase järjestus. 
T.O. nr. 100. 
 
95  Eesti Teataja ja Teataja. Põhikiri, bilansid, kodukord, ringkirjad, 
 koosolekukutsed jm. Trükitud, masina- ja käsikirjas. 
  1945-1953  
  1 kaust 
Eesti ja rootsi k. 
Säilitatud A. Kaelase järjestus. 
T.O. nr. 99. 
 
96 Veljesto, üliõpilasselts 
  Kutsed Veljesto üritustele ja liikmete nimekirjad. 
  Masina- ja käsikirjas, trükitud. 
  1945-1963 
18 l. 
T.O. nr. 105. 
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97 Balt-Press. Stockholm 
  Asutamiskokkulepe, põhikiri ja kirjavahetus postkontoriga. 
 Masinakirjas. 
  15. märts 1946-8. juuni 1959  
  8 l. 
Rootsi ja eesti k. 
T.O. nr. 104, 105. 
 
98 Eesti Raamat. Stockholm. Kirjastus 
  Kirjad A. Kaelasele, revisjonikomisjoni istungi protokoll. 
 Käsi- ja masinakirjas. 
  1. okt. 1946-1947  
  5 l. 
  T.O. nr. 105. 
 
99 Eesti Rahvusfond 
  Põhikiri, rahalised aruanded, valimisinformatsioon, ringkirjad, 
 üleskutsed, kutsed koosolekutele, kirjavahetus jm. Trükitud ja masinakirjas. 
  1946-1964   
  1 kaust 
Eesti ja rootsi k. 
Säilitatud A. Kaelase järjestus. 
T.O. nr. 97. 
 
100  Eesti Rahvusfondi Teated.  
 Bülletään. Nr. 1-12. Kvaasitrükis. 
1947-1951 
T.O. nr. 98. 
 
101  Eesti Rahvusfondi Teated.  
 Bülletään. Nr. 13-23/24. Kvaasitrükis. 
  1952 
  T.O. nr. 98. 
 
102  Eesti Rahvusfondi Teated.  
 Bülletään. Nr. 26-35. Kvaasitrükis. 
  1953-1960 
  T.O. nr. 98. 
 
103 Eesti Rahvusnõukogu ja Euroopa Liikumise Eesti Rahvuskomitee. 
  ELERK-i ja ERN-i põhikirja kavand, konverentside ja üldkoosolekute 
 materjalid, pressiinformatsioon, rahalised aruanded, eelarve, ringkirjad, 
 kutsed jm. Masina- ja käsikirjas, trükitud. 
  1947-1951  
  1 kaust 
  Eesti, rootsi ja ingl. k. 
  Säilitatud A. Kaelase järjestus. 
  T.O. nr. 92. 
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104 Eesti Rahvusnõukogu ja Euroopa Liikumise Eesti Rahvuskomitee. 
  Konverentside ja üldkoosolekute materjalid, ettepanekud 
 põhikirja muutmiseks, tegevusaruanded, memorandumid, ringkirjad, 
 kutsed koosolekutele. Masinakirjas, trükitud. 
1952-1976  
1 kaust 
Eesti, rootsi, ingl., saksa k. 
Säilitatud A. Kaelase järjestus. 
T.O. nr. 93. 
 
105  Eesti Rahvusnõukogu bülletään. Nr. 1-15. Kvaasitrükis. 
  1948-1959 
  T.O. nr. 95. 
 
106 Eesti Komitee. 
  1945. a. põhikiri, hilisemad parandused, 1952. a. põhikiri,  
 kodukord, EK ja allorganite tegevusaruanded ja –kavad, eelarved, 
 ringkirjad, korjanduskirjad, kutsed koosolekutele jm. 
 Masina- ja käsikirjas, trükitud. 
  1944-1952  
  282 l. 
  Eesti ja rootsi k. 
  T.O. nr. 88. 
 
107 Eesti Komitee. 
  Tegevuskava, EK ja allorganite tegevus- ja majandusaruanded, 
 eelarved, ringkirjad, kutsed. Masinakirjas. 
1953-1956  
56 l. 
T.O. nr. 89. 
 
108 Baltiska Humanistiska Förbundet. Stockholm. 
  Informatsioonilised materjalid. Pisitrükised. 
  1940. a-d  
  5 l. 
  Ingl. ja rootsi k. 
  T.O. nr. 116. 
 
109 Eesti Klubi Stockholmis. 
  Kodukord, liikmete nimekiri, kutsed koosolekutele. 
 Masinakirjas, trükitud. 
  1961-1964  
  30 l. 
  T.O. nr. 105. 
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110  Küsimusleht sini-must-valge lipu ja värvide kombinatsiooni 
 ajaloo uurimiseks. Koostaja dr. Artur Taska. Trükitud, masinakirjas. 
  [1940.a-d?]  
  4 l. 
  T.O. nr. 116. 
 
111  Stockholmi Eesti saatkonna alaliste külaliste nimekiri 
 (enne saatkonna likvideerimist ca 1940). Masinakirjas. 
  [1940]  
  5 l. 
  T.O. nr. 104. 
 
112  Rootsi eestlaste esinduse nimekirjad. Trükitud. 
  1956, 1959  
  4 l. 
  T.O. nr. 104. 
 
113  Eesti pagulasteatrite ja –näituste kavad, kutsed üritustele, reklaam. 
 Trükised, masinakirjas. 
1945-1975 
1 mapp 
Eesti ja rootsi k. 
T.O. nr. 116. 
 
114  Eestlased ja nende organisatsioonid välismaal. Masinakirjapaljundus. 
  Suvi 1956  
  11 l. 
 
 
3. Mihkelson – Ränga protsess 
 
 
115  Vahekohtunik A. Kaelase materjalid Johannes Mihkelsoni ja 
 dr. Richard Ränk´i protsessist: ärakirjad protokollidest, vahekohtu 
 lepingu kavandid, protsessiga seotud kirjavahetus jm. Masina- ja 
 käsikirjas. 
  1949-1952  
  76 l. 
  Rootsi ja eesti k. 
  Materjalid pitseeritud 1964. a. 
  T.O. nr. 108. 
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IV  A. Kaelase kirjavahetus 
 
1. A. Kaelase kirjad eraisikutele 
 
 
116 Kaelas, Aleksander 
  57 kirja abikaasa Lili Kaelasele. 
  10. okt. 1957-7. märts 1963. Karolinska, Stockholm, Helsinki, Vanto. 
  94 l. 
  Käsi- ja masinakirjas. 
  T.O. nr. 11. 
 
117 Kaelas, A. 
  1 kiri Endel Arujale. Masinakirjakoopia. 
  17. märts 1955. Stockholm. 
  1 l. 
 
118 Kaelas, A. 
  1 kiri Aleksander Aspelile. Masinakirjakoopia. 
  21. veebr. 1946. Stockholm. 
  1 l. 
  T.O. nr. 12. 
 
119 Kaelas, A. 
  3 kirja Karl Astile. Masinakirjakoopiad. 
  31. dets. 1945-4. nov. 1946. Stockholm. 
  3 l. 
 
120 Kaelas, A. 
  1 kiri Karl Eermele. Masinakirjakoopia. 
  19. jaan. 1951. Stockholm. 
  2 l. 
  T.O. nr. 12. 
 
121 Kaelas, A. 
  1 kiri Ivo Ilistele. Masinakirjakoopia. 
  5. sept. 1960. Stockholm. 
  1 l. 
  T.O. nr. 13. 
 
122 Kaelas, A. 
  1 kiri Gustav Ilvesele. Masinakirjakoopia. 
  27. juuni 1953. Stockholm. 
  1 l. 
  T.O. nr. 13. 
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123 Kaelas, A. 
  1 kiri Arnold H. Joonsonile. Masinakirjakoopia. 
  23. juuli 1953. Stockholm. 
  1 l. 
 
124 Kaelas, A. 
  2 kirja pr. R. Kaasikule. Masinakirjakoopia. 
  11.-15. märts 1953. Stockholm. 
  2 l. 
  T.O. nr. 14. 
 
125 Kaelas, A. 
  1 kiri Johannes Klesmentile. Masinakirjakoopia. 
  30. jaan. 1957. Stockholm. 
  1 l. 
  T.O. nr. 14. 
 
126 Kaelas, A. 
  1 kiri Enno Kustinile. Masinakirjakoopia allkirjaga. 
  10. sept. 1950. Stockholm. 
  1 l. 
 
127 Kaelas, A. 
  1 kiri [Eerik] Laidile. Masinakirjakoopia. 
  9. okt. 1960. Stockholm. 
  1 l. 
  T.O. nr. 13. 
 
128 Kaelas, A. 
  1 kiri A. Laurile. Masinakirjakoopia.  
  13. juuni 1948. Stockholm. 
  2 l. 
  T.O. nr. 12. 
 
129 Kaelas, A. 
  1 kiri Gustaf Lindgrenile. Masinakirjakoopia. 
  10. okt. 1959. Stockholm. 
  1 l. 
  T.O. nr. 13. 
 
130 Kaelas, A. 
  2 kirja A. Namsonsile. Masinakirjakoopiad. 
  3. juuli-30. sept. 1961. Stockholm. 
  2 l. 
  Saksa k. 
  T.O. nr. 13. 
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131 Kaelas A. 
  1 kiri A. Peetsile. Masinakirjakoopia. 
  11. märts 1953. Stockholm. 
  1 l. 
  T.O. nr. 14. 
 
132 Kaelas, A. 
 2 kirja V. Raud´ile. Masinakirjakoopiad. 
 28. dets. 1952-9. jaan. 1953. Stockholm. 
 7 l. 
 T.O. nr. 12. 
 
133 Kaelas, A. 
 2 kirja V.J. Riismandelile. Koopiad masina- ja käsikirjas. 
 9. sept.–15. nov. 1955. Stockholm. 
 2 l.  
 T.O. nr. 13. 
 
134 Kaelas, A. 
 1 kiri R. Sorgenfreyle. Masinakirjakoopia. 
 11. nov. 1957. Stockholm. 
 1 l. 
 Ingl. k. 
 T.O. nr. 13. 
 
135 Kaelas, A. 
 1 kiri N. Zabale. Masinakirjakoopia. 
 11. juuni 1953. Stockholm. 
 2 l. 
 T.O. nr. 18. 
 
136 Kaelas, Aleksander ja Poom, Paul 
  1 kiri Artur Taskale. Masinakirjakoopia. 
  21. juuni 1961. Stockholm. 
  1 l. 
  T.O. nr. 13. 
 
137 Kaelas, A. 
  2 kirja Leonhard Vahterile. Masinakirjakoopiad. 
  28. veebr. 1952, 1. mai 1963. Stockholm. 
  2 l. 
  T.O. nr. 13, 14. 
 
138 Kaelas, A. 
  1 kiri Aleksander Varmale. Masinakirjakoopia. 
  15. mai 1958. Stockholm. 
  1 l. 
  T.O. nr. 13. 
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139 Kaelas, A. 
  1 kiri Otto A. Webermannile. Masinakirjakoopia. 
  17. märts 1955. Stockholm. 
  1 l. 
 
140 Kaelas, A. 
  9 kirja Helmuth Weissile. Masinakirjas. 
  29. juuni 1954-23. okt. 1958. Stockholm. 
  10 l. 
  T.O. nr. 13. 
 
 
2. Kirjad A. Kaelasele eraisikutelt 
 
 
141 Anners, Erik 
  1 kiri A. Kaelasele. Masinakirjas allkirjaga. 
  29. jaan. 1957. Stockholm.  
  1 l. 
  Rootsi k. 
  T.O. nr. 13. 
 
142 Aruja, Endel (1911-      ), füüsik, a-st 1939 Suurbritannias 
  14 kirja A. Kaelasele. 
  8. jaan. 1951-25. aug. 1955. Watford, London.  
  19 l. 
  T.O. nr. 12. 
  Vt. ka F 151, s. 215, l. 10-11. 
 
143 Arumaa, Peeter ja Luts-Arumaa, K. 
  3 postkaarti A. Kaelasele. 
  8. nov. 1945-14. aug. 1947. Aspudden.  
  3 l. 
  L.1, 3 kirjutanud K. Luts-Arumaa,  
  l.2 kirjutanud P. Arumaa. 
  Arumaa, Peeter (1900-1982), keeleteadlane. 
  T.O. nr. 12. 
 
144 Aspel, Aleksander (1908-1975), kirjandusteadlane. 
  7 kirja A. Kaelasele. 
  29. märts-25. dets. 1946. Pariis.  
  9 l. 
  T.O. nr. 12. 
 
145 Ast, Karl (1886-      ), kirjanik ja poliitikategelane 
  9 kirja A. Kaelasele. Masina- ja käsikirjas. 
  7. veebr. 1946-apr. 1947. Rio de Janeiro.  
  12 l. 
  T.O. nr. 12. 
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146 Blumfeldt, Evald Valentin (1902-1981), ajaloolane 
  1 kiri A. Kaelasele. 
  6. juuni 1953  
  1 l. 
  T.O. nr. 12. 
 
147 Cornea, V. Tad. 
  2 kirja A. Kaelasele. Masinakirjas allkirjaga. 
  17. jaan.-30. aug. 1963. London.  
  2 l. 
  Ingl. k. 
  T.O. nr. 13. 
 
148 Eerme, Karl (1905-    ), ajakirjanik 
  3 kirja A. Kaelasele. Masinakirjas allkirjaga. 
  8. veebr.-13. apr. 1951. London.  
  3 l. 
  T.O. nr. 12. 
 
149 Friede, Dieter 
  1 kiri A. Kaelasele. Masinakirjas. 
  22. jaan. 1959. München.  
  2 l. 
  Saksa k. 
  T.O. nr. 26. 
 
150 Grünthal, Timotheus (1893-1955), õigusteadlane 
  1 kiri ja 1 postkaart A. Kaelasele. 
  23. märts-1. mai 1948. Lidingö.  
  3 l. 
  T.O. nr. 12. 
 
151 Harnesk, Paul 
  1 kiri A. Kaelasele. Masinakirjas allkirjaga. 
  19. sept. 1962. Uppsala.  
  2 l. 
  Rootsi k. 
  Svensk Författarlexikon 1956-1960 blanketil 
  L. 2: A. Kaelase lühibiograafia ja tööde nimekiri leksikoni jaoks. 
  T.O. nr. 13. 
 
152 Horm, Arvo (1908-     ), majandusteadlane 
  2 kirja A. Kaelasele. Masinakirjas allkirjaga. 
  12. jaan. 1944, 12. veebr. 1962. Stockholm.  
  3 l. 
  T.O. nr. 12, 13. 
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153 Iliste, Ivo 
  1 kiri A. Kaelasele. Masinakirjas allkirjaga. 
  25. aug. 1960. Hägerstein.  
  1 l. 
  T.O. nr. 13. 
 
154 Jaik, Juhan (1899-1948), kirjanik 
  2 kirja ja 1 postkaart A. Kaelasele. Masinakirjas allkirjaga. 
  27. aug. 1947-30. okt. 1948. Ununge, Stora Malm.  
  3 l. 
  T.O. nr. 12. 
 
155 Jalakas, Rudolf (1914-1997), majandusteadlane ja pangandustegelane. 
  1 kiri ja 1 postkaart A. Kaelasele. 
  11. apr. 1945, 31. jaan. 1951. Stockholm.  
  2 l. 
  T.O. nr. 12. 
 
156 Joonson, Arnold H. 
  1 kiri A. Kaelasele. Masinakirjas allkirjaga. 
  16. juuli 1953. Ettlingen.  
  1 l. 
  Ajaleht Võitleja blanketil. 
  T.O. nr. 13. 
 
157 Juhkentaal, Juulius 
  1 kiri A. Kaelasele. Masinakirjas allkirjaga. 
  1. mai 1951. Southville.  
  1 l. 
  T.O. nr. 12. 
 
158 Kant, Edgar (1902-1978), majandusgeograaf 
  2 kirja A. Kaelasele. Masina- ja käsikirjas. 
  28. mai-6. juuni 1960. Lund.   
  2 l. 
  T.O. nr. 26. 
 
159 Kesa, Karl 
  1 kiri ja 1 postkaart A. Kaelasele. Masinakirjas allkirjaga. 
  17.-26. märts 1947. Detmond. 
  2 l. 
  T.O. nr. 12. 
 
160 Klesment, Johannes 
  2 kirja A. Kaelasele. Käsi- ja masinakirjas. 
  I.a. ja 5. jaan. 1957. Hackensack.  
  2 l. 
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161 Kumpas, H. 
  2 kirja A. Kaelasele. Masinakirjas allkirjaga. 
  17. jaan.-15. mai 1946. Tullinge. 
  2 l. 
  T.O. nr.12. 
 
162 Kustin, Enno 
  1 kiri A. Kaelasele. 
  11. mai 1950. Hallstahamma. 
  2 l. 
  T.O. nr. 12. 
  EV kaugsõidu laevade nimekiri 
 
163 Käärik, Kaljo (1917-       ), keemiainsener ja metallurg 
  1 kiri A. Kaelasele. Masinakirjas allkirjaga. 
  12. apr. 1954. Stockholm-Bandhagen. 
  1 l. 
  T.O. nr. 12. 
 
164 Laaban, Ilmar (1921-       ), kirjanik 
  1 postkaart A. Kaelasele. 
  18. juuli 1946. Stockholm. 
  1 l. 
  T.O. nr. 12. 
 
165 Laakmann, Heinrich 
  1 kiri A. Kaelasele. 
  5. aug. 1952. Bad Hersfeld. 
  1 l. 
  Saksa k. 
  T.O. nr. 13. 
 
166 Laid, Eerik (1904-1961), arheoloog ja etnoloog 
  7 kirja A. Kaelasele. 
  24. nov. 1944-14. juuli 1945. Stockholm. 
  7 l. 
  Tindi ja pliiatsiga. 
  T.O. nr. 12. 
 
167 Lattik, Jaan (1878-1967), kirjanik, usu- ja poliitikategelane 
  1 kiri A. Kaelasele. 
  19--, s.l. 
  1 l. 
  T. O. nr. 12. 
 
168 Lauri, Johannes(1891-1974), kirikutegelane, Stockholmi eesti koguduse õpetaja 
  1 kiri A. Kaelasele. 
  6. juuli 1948. Stockholm. 
  1 l. 
  T.O. nr. 12. 
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169 Lindgren, Gustaf, major 
  1 kiri A. Kaelasele. Masina- ja käsikirjas. 
  7. okt. 1959. Grillby. 
  3 l. 
  Rootsi k. 
  L.2-3: ajaleheartikli väljalõige. 
  T.O. nr. 13. 
 
170 Linnuste, V., Eesti Üliõpilaskond Stockholmis 
  1 kiri A. Kaelasele. 
  1. dets. 1946. Stockholm. 
  1 l. 
  T.O. nr. 12. 
 
171 Loorits, Oskar (1900-1961), rahvaluuleteadlane 
  1 postkaart A. Kaelasele. 
  19--. Uppsala 
  1 l. 
  T.O. nr. 12. 
 
172 Lüüs, Hele 
  2 kirja A. Kaelasele. 
  23. nov. 1945, 5. okt. 1948. 
  2 l. 
  T.O. nr. 12. 
 
173 Mark, Aksel (1913-     ), agronoom 
  4 kirja A. Kaelasele. 
  20. juuli 1946-12. jaan. 1956. Uppsala. 
  4 l. 
  T.O. nr. 12. 
 
174 Marley, K.L. 
  3 kirja A. Kaelasele. 
  25. okt. 1950-11. mai 1953. Ozone Park, New York, Toronto. 
  3 l. 
  T.O. nr.12. 
 
175 Martinoff, G. 
  1 kiri A. Kaelasele. 
  19--, s.l. 
  1 l. 
  Pliiats. 
  T.O. nr. 12. 
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176 Mihkelson, Joh[annes] 
  11 kirja A. Kaelasele. Masina- ja käsikirjas. 
  22. juuni 1944-1. aug. 1951. Helsinki, Sollefteå, London jt. 
  26 l. 
  Eesti ja rootsi k. 
  Tint ja pliiats 
  T.O. nr. 12. 
 
177 Mägiste, Julius (1900-1978), keeleteadlane 
  6 postkaarti ja kirja A. Kaelasele. 
  11. märts 1946-27. nov. 1952. Homna, Lund. 
  7 l. 
  T.O. nr. 12. 
 
178 Namsons, A., dr. Leiter des Baltischen Instituts 
  4 kirja A. Kaelasele. Masinakirjas allkirjaga. 
  16. juuni 1961-1. apr. 1964. Königstein. 
  4 l. 
  Saksa k. 
  Baltisches Institut-i blanketil. 
 
 Nieländer, J.? 
  1 kiri A. Kaelasele. 
  27. jaan. 1946. Stockholm. 
  1 l. 
    Vt. F 151, nim. 198, l.3. 
 
 Niidu, B.?  
  1 kiri A. Kaelasele. 
  1. dets. 1945. Stockholm. 
  1 l. 
  Pliiats. 
    Vt.  F 151, nim. 198, l. 2. 
 
179 Oinas, Felix (1911-       ), rahvaluule- ja keeleteadlane 
  2 kirja A. Kaelasele. Käsi- ja masinakirjas. 
  10. okt. –20. nov. 1962. Bloomington. 
  2 l. 
  T. O. nr. 13. 
 
 Ots, Jaan 
  1 kiri A. Kaelasele. 
  11. apr. 1945. Stockholm. 
  1 l. 
 Vt. F 151, s. 198, l. 1. 
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180 Pallo, A. 
  1 kiri A. Kaelasele. 
  22. märts 1955. Stockholm 
  1 l. 
  T.O. nr. 12. 
 
181 Pehap, Erich (1912-1981), graafik, maalija 
  1 kiri A. Kaelasele. 
  22. mai 1944. Stowreta. 
  1 l. 
  T.O. nr. 12. 
 
182 Penno, R. 
  1 kiri A. Kaelasele. 
  10. okt. 1944. 
  3 l. 
  L.3: Alma Penno tänukiri kaastunde eest abikaasa surma puhul. 
  T.O. nr. 12. 
 
183 Perlitz, Harald (1889-1972), füüsik 
  3 kirja A. Kaelasele. Masinakirjas allkirjaga. 
  21. jaan.-9. veebr. 1948. Stockholm. 
  3 l. 
  T.O. nr. 12. 
 
184 Purre, H. 
  4 kirja A. Kaelasele. 
  11. dets. 1946-26. sept. 1951. Rootsi. 
  4 l. 
  T.O. nr. 12. 
 
185 Raud, V., dr. 
  2 kirja A. Kaelasele. Masinakirjas allkirjaga. 
  1. dets.-30. dets. 1952. London. 
  2 l. 
  T.O. nr. 12. 
 
186 Rei, A. 
  1 kiri A. Kaelasele. 
  19. juuni 1944. Stockholm. 
  1 l. 
  T.O. nr. 12. 
 
187 Ridala, Esmo (1923-        ), ajakirjanik 
  1 kiri A. Kaelasele. Masinakirjas allkirjaga. 
  5. okt. 1963. Munkkiniemi. 
  1 l. 
  T.O. nr. 13. 
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188 Riismandel, Väino John (1920-       ), õigusteadlane 
  1 kiri A. Kaelasele. Masinakirjas allkirjaga. 
  7. sept. 1955. Washington. 
  1 l. 
  Kirjal A. Kaelase märkus. 
  T.O. nr. 13. 
 
189 Ronimois, Hans (1912-1984), majandusteadlane. 
  3 kirja A. Kaelasele. 
  5. okt. 1944-20. okt. 1945. Stockholm. 
  3 l. 
  T.O. nr. 12. 
 
190 Sonin, J. 
  18 kirja A. Kaelasele. 
  28. mai 1946-15. dets. 1949. Hannau, New York. 
  20 l. 
  Saksa ja eesti k. 
  T.O. nr. 12. 
 
191 Sorgenfrey, R. 
  2 kirja A. Kaelasele. Masinakirjas allkirjaga. 
  12. juuni-15. nov. 1957. München. 
  2 l. 
  Ingl. k. 
  Institut für Erforschung der UdSSR e.V. blanketil. 
  T.O. nr. 13. 
 
192 Talve, Ilmar (1919-      ), etnograaf, kirjanik ja kirjandusteadlane. 
  1 kiri A. Kaelasele. Masinakirjas allkirjaga. 
  15. jaan. 1954. Stockholm. 
  1 l. 
  T.O. nr. 12. 
 
193 Vahter, Leonhard (1896-1983), õigusteadlane 
  2 kirja A. Kaelasele. Masina- ja käsikirjas. 
  6. apr.-12. juuli 1963. New York, Teaneck. 
  2 l. 
  T.O. nr. 13. 
 
194 Varma, Aleksander (1890-1970), mereväeohvitser, õigusteadlane, diplomaat. 
  1 kiri A. Kaelasele. 
  15. apr. 1958. 
  1 l. 
  T.O. nr. 13. 
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195 Webermann, Otto Alexander (1915-1971), kirjandusteadlane 
  41 kirja A. Kaelasele. Käsi- ja masinakirjas. 
  29. dets. 1947-14. aug. 1956. Göttingen, Detmond, Bonn, Beuel. 
  56 l. 
  T.O. nr. 13. 
 
196 Weiss, Helmuth (1900-1992), baltisaksa ajaloolane 
  18 kirja A. Kaelasele. Käsi- ja masinakirjas. 
  24. mai 1952-8. juuli 1961. Marburg. 
  19 l. 
  Saksa k. 
  T.O. nr. 13. 
 
197 Weiss, Lis-Mari 
1 kiri A. Kaelasele. Masinakirjas allkirjaga. 
22. sept. 1957. Marburg.  
1 l. 
Saksa k. 
T.O. nr. 13. 
 
198  Dešifreerimata kirjad A. Kaelasele. 
  10. apr. 1945-21. jaan. 1948. Stockholm, Lund. 
  9 l. 
  L.6-9: kirjade koopiad Lili Kaelase arvamusega autorluse kohta. 
 
 
3. Kirjavahetus asutuste ja organisatsioonidega 
 
 
199 American Committee for Liberation. Freedom for the 
Peoples of the USSR. 
  Kirjavahetus A. Kaelasega. Masinakirjas allkirjadega. 
  16. dets. 1959-11. jaan. 1961. New York, Stockholm. 
  7 l. 
  Ingl. ja eesti k. 
  L. 1: Arvo Hormi kaaskiri, l. 7: koopia A. Kaelase kirjast August Reile; 
 American Committee for Liberation kirjad alla kirjutanud Jaan Pennar ja  
 B.E. Kuniholm.T.O. nr. 13. 
 
200 Baltische Gesellschaft in Deutschland 
  A. Kaelase kirjavahetus Baltische Gesellschaft in Deutschland 
 esindaja Adam Grünbaumiga. 
  24. okt. 1956-19. aug. 1962. Augsburg, München, Stockholm. 
9 l. 
Saksa ja eesti k. 
  T.O. nr. 14. 
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201 Baltische Hefte 
  Kirjavahetus A. Kaelasega. Masina- ja käsikirjas. 
  17. dets. 1954-27. jaan. 1959. Ruhpolding, Stockholm. 
  26 l. 
  Saksa k. 
Herbert von Blankenhageni ja Harro von Hirschheydti allkirjaga. 
T.O. nr. 13. 
 
202 Encyclopaedia Britannica 
  Kirjavahetus A. Kaelasega. Masinakirjas allkirjadega. 
  11. nov. 1959-21. märts 1960. London, Stockholm. 
  8 l. 
  Ingl. k. 
T.O. nr. 13. 
 
203 Estonia, kirjastus 
  Toimetaja Heino Meister´i kirjavahetus A. Kaelasega tema kaastööst 
 Eesti Entsüklopeediale. Masinakirjas, trükitud. 
9. okt. 1953-24. apr. 1958, 2. dets. 1963. Stockholm. 
17 l. 
L. 17: Kirjastuse Vaba Eesti kiri A. Kaelasele. 2 dets. 1963. Stockholm. 
A. Kaelase pealkiri ümbrisel: Eesti Entsüklopeedia. 
T.O. nr. 43. 
 
204 Der Europäische Osten 
Kirjavahetus A. Kaelasega. Masinakirjas, redaktor Dieter Friede 
 allkirjaga. 
28. jaan.-17. okt. 1958. München, Stockholm. 
13 l. 
Ingl. ja saksa k. 
T.O. nr. 13. 
 
205 Free Europe Press 
  1 kiri A. Kaelasele. Masinakirjas allkirjaga. 
24. aug. 1955. München. 
1 l. 
Saksa k. 
T.O. nr. 14. 
 
206 Institut für Erforschung der UdSSR. München. 
  1 kiri A. Kaelasele. Masinakirjas allkirjaga. 
  8. mai 1962. München. 
2 l. 
Saksa k. 
L. 2: A. Kaelase vastus. 19. mai 1962. Stockholm. 
T.O. nr. 14. 
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207 International Commission of Jurists 
  1 kiri A. Kaelasele. Masinakirjas allkirjaga 
  11. jaan. 1954. Berlin. 
  4 l. 
  Ingl. ja rootsi k. 
 
208 Meie Elu, kirjastus 
  A. Kaelase kirjavahetus Meie Elu toimetusega. Masinakirjas allkirjadega. 
  30. jaan. 1951-19. juuni 1954. Toronto, Stockholm. 
  39 l. 
  Korrespondendid: Endel Kareda, Rein Weiler, W. Kask, Heino Rebane, A. Peel. 
  T.O. nr. 14. 
 
209 Osteuropa, ajakiri 
  Kirjavahetus A. Kaelasega. Masinakirjas allkirjadega. 
  30. juuli 1954-1. okt. 1958. Stuttgart, Stockholm. 
  24 l. 
  Saksa k. 
  T.O. nr. 13. 
 
210 Radio Free Europe 
  Kirjad A. Kaelasele. Masinakirjas allkirjadega. 
  31. aug. 1951-12. sept. 1955. Stockholm. 
  11 l. 
  Rootsi ja ingl. k. 
  T.O. nr. 14. 
 
211 Voice of America 
A. Kaelase kirjavahetus Voice of America toimetusega, 
 peamiselt Karl Kesaga. Masinakirjas allkirjadega, käsikirjas. 
  7. juuli 1951-31. dets. 1954. New York, München, Stockholm. 
  95 l. 
  L. 2-4: kirjavahetus Harald Parrestiga; l. 66-67: G.A. Buschmanniga; l. 68-69a, 
 89-90, 95 Kaarel R. Pustaga. 
  T.O. nr. 14. 
 
212 Voice of America 
A. Kaelase kirjavahetus Voice of America toimetusega, peamiselt 
 Karl Kesaga. Masina- ja käsikirjas. 
  8. jaan. 1955-16. aug. 1958. München, Stockholm. 
  122 l. 
  L. 2: Kaarel R. Pusta kiri; l. 32: Ilmar Vainu kiri; l. 86: Aleksander Terrase kiri; 
 l. 113, 114, 117: Piltti Heiskaneni kiri ja telegramm. 
  T.O. nr. 14. 
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213 Võitlev Eesti 
A. Kaelase kirjavahetus Võitleva Eesti toimetaja Evald Roosaarega. 
 Masinakirjas allkirjaga. 
  22. okt. -22. nov. 1952. New York, Stockholm. 
  13 l. 
  T.O. nr. 14. 
 
 
4. A. Kaelase publikatsioonidega seotud kirjavahetus, 
retsensioonid 
 
 
214  A. Kaelase brošüüri The Worker in the Soviet Paradise (1947) 
 publitseerimise ja tõlkimisega seotud kirjavahetus, trükis ilmunud 
 retsensioonid. Masina- ja käsikirjas, trükitud. 
  1. nov. 1946-2. okt. 1956. 
  48 l. 
  Eesti, rootsi, ingl., itaalia k. 
  T.O. nr. 15. 
  Korrespondendid: E. Mukk (l.3), Vilhelm Lundstedt (l. 4-6), El Diario Illustrado (l.7), 
 Valentin Pinker (l.8-10), Juhan Veelma (l. 11-15), Michel Nicaise (l.17), Bokforlaget 
 Natur och Kultur (l.18-20, 23), M. Üürike (ERF, l. 21, 22), Bokforlaget Wahlström & 
 Widstrand (l.24, 25), Christelijk nationaal vakverbond in Nederland (l. 26-27). 
 
215 A. Kaelase brošüüri Human Rights and Genocide in the Baltic States 
 (1950) publitseerimisega seotud kirjavahetus, retsensentide märkused ja 
 ettepanekud, trükis ilmunud retsensioonid. Masina- ja käsikirjas, trükitud. 
  25. apr. 1950-10. sept. 1960 
  46 l. 
  Eesti, rootsi, inglise, saksa k. 
  T.O. nr. 16. 
  Korrespondendid: Ture Nerman (l. 7), B. Magnusson (l. 8-9), Endel Aruja (l.10-11),  
 Roman Waher (l. 17-19), John A. Swettenham (l. 20), Meie Kodu (l.21). 
 
216  A. Kaelase kirjavahetus Utrikeskpolitiska Institutet direktori Lennart 
 Hirschfeldtiga brošüüri Estland after andra värdskriget (1951) 
 publitseerimise küsimuses, International Commission of Jurists kirjad 
 palvega saata brošüür, ajakirjanduses ilmunud retsensioonid. Masinakirjas, 
 trükitud. 
  4. mai 1951-12. okt. 1953. 
  17 l. 
  Eesti, rootsi, ingl., saksa k. 
  T.O. nr. 17. 
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217  Retsensioonid A. Kaelase raamatule Hundra miljoner fångar (1953). 
 Trükitud. 
  19. okt. 1953-15. mai 1955 
  12 l. 
  Rootsi, eesti, saksa k. 
  L.1: International Commission of Jurists kiri A Kaelasele. Masinakirjas. 19. okt. 1953. 
 Berlin. Ingl. k 
  T.O. nr. 18. 
 
218 A. Kaelase kirjad Utrikespolitiska Institutet direktorile Lennart 
 Hirschfeldtile seoses brošüüri Sovjetuniones nya jordbrukspolitik (1955) 
 publitseerimisega, Rudolf Jalakase tänukiri A. Kaelasele raamatu eest, 
 ajakirjanduses ilmunud retsensioonid. Masinakirjas, trükitud. 
  22. sept. 1954-5. aug. 1956 
  23 l. 
  Rootsi ja eesti k. 
  T.O. nr. 19. 
 
219  A. Kaelase kirjavahetus Eesti Rahvusfondi Rootsis peasekretäri 
A. Peetsiga jt. raamatu Okupeeritud Eesti publitseerimise küsimuses, 
 eraisikute kirjad-vastukajad raamatule, trükis ilmunud retsensioonid. 
 Masina- ja käsikirjas, trükitud. 
  Okt. 1954-12. nov. 1958 
  52 l. 
  Eesti, saksa, soome, ingl., rootsi k. 
  Korrespondendid: Helmuth Weiss (l.12), Eduard Poom (l.15), Otto Alexander 
 Webermann (l.16), Baltische Gesellschaft in Deutschland (Adam Grünbaum, l. 17), Paul 
 Schwalbe (l.18) jt. 
  T.O. nr. 20. 
 
220 A. Kaelase raamatu Das sowjetisch besetzte Estland publitseerimise, 
 tellimise ja levitamisega seotud kirjavahetus, tänukirjad saadetud raamatu 
 eest. Masina- ja käsikirjas. 
  22. juuni 1956-9. okt. 1962 
  55 l. 
  Eesti, saksa, ingl., soome, rootsi k. 
  T.O. nr. 22, 23. 
  Korrespondendid: kirjastus Otava (l.1-4), A. Kivimäe (l.5), Esmo Ridala (l.9), Otto 
 Alexander Webermann (l.10, 16-17, 21), Eesti Rahvusfond Rootsis (l.11-12, 15-20, 43, 50),  
 E. Eliaser (l.11-12), A. Peets (l.15,19, 43-45, 50), Eerik Laid (l.13), Estonian Information  
 Centre (Arvo Horm l.14), Gerhard Eimer (l.20), Jaan Pennar (l.22-23, 29, 42), Institut für 
 Erforschung der UdSSR (l.24-26), Edgar Kant (l.27-28, 30-31, 37-38, 46-48), 
 K.J. Gummerus Osakeyhtio (l.32-33), Tammi (l.34, 40), Johannes Paul (l.35), 
Forschungsdienst Osteuropa (prof. dr.v. Mende, l. 39,51), Walther Conradi (l.52), [Kaljo] 
Käärik (l.53), 
 Jaan Treufeldt (l.54-55), Juris Veidemanis (l.56) jt. 
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221  Trükis ilmunud retsensioonid A. Kaelase raamatule Das sowjetisch 
 besetzte Estland. Trükitud, masinakirjas. 
  1. juuni 1957-7. jaan. 1961 
  63 l. 
  Eesti, saksa, rootsi k. 
  T.O. nr. 22. 
 
222  Trükis ilmunud retsensioonid A. Kaelase brošüürile Soviet-occupied 
 Estonia (1959). Trükitud, masinakirjas. 
  4. juuni 1960-sept. 1961 
  5 l. 
  Eesti, rootsi, saksa k. 
  T.O. nr. 26. 
 
223  Trükis ilmunud retsensioonid A. Kaelase brošüürile The Colonial 
 Policy of the Soviet Union in Occupied Estonia (1956). Trükitud. 
  25. märts-13. juuni 1956 
  5 l. 
  Eesti ja ingl. k. 
  L.1: Arthur Montgomery kiri A. Kaelasele. 5. apr. 1956. Stockholm. Masinakirjas 
 allkirjaga. Rootsi k. 
  T.O. nr. 21. 
 
224  Kirjavahetus eraisikute ja asutustega seoses A. Kaelase raamatuga 
 Ortsnamen Estlands – Place Names in Estonia (1958). Trükis ilmunud 
 retsensioonid raamatule. Masina- ja käsikirjas, trükitud. 
  22. mai 1957-17. okt. 1959 
  46 l. 
  Eesti, rootsi, saksa k. 
  T.O. nr. 25. 
  Korrespondendid: Edgar Kant (l.1, 5-7), Arved v. Taube (l.2), Erik Thomson (l.3-4),  
 Paul Johansen (l.8), Helmuth Weiss (l.9), Evald Uustalu (l.10-11), Evald Blumfeldt 
 (l.12-13), Sten Karling (l.14), Jakob Koit (l.15), Ilmar Arens (l.16), Baltische Hefte  
 (Herbert v. Blankenhagen, l.17), Baltische Zentrale Bibliothek (l.19), Heino Taremäe 
 (l.20-36) jt. 
 
225 Utrikeskpolitiska Institutet (Lennart Hirschfeldti allkirjaga) kiri 
A. Kaelasele seoses tema brošüüri Sovjetunionen nya industripolitik  
 publitseerimisega, eraisikute tänukirjad saadetud brošüüri eest, 
 ajakirjanduses ilmunud retsensioonid. Masina- ja käsikirjas, trükitud. 
  27. aug. 1957-9. mai 1959 
  12 l. 
  Eesti ja rootsi keeles 
  T.O. nr. 24. 
  Korrespondendid: Edgar Kant (l.4), Juhan Kokla (l.5), Ivo Iliste (l.6). 
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226  Edgar Kanti ja J. Sonini tänukirjad A. Kaelasele väljaande Kodumaa 
 küsimusi (I-III, 1959-1961) eest, trükis ilmunud retsensioonid väljaandele. 
 Käsikirjas ja trükitud. 
  10. okt. 1959-dets. 1960 
  10 l. 
  T.O. nr. 28. 
 
227  A. Kaelase kiri Utrikespolitiska Institutet-ile (dr. Lennart Hirschfeldtile) 
 seoses brošüüri Baltikum i Sovjetsfär publitseerimisega, Edgar Kanti ja Hugo 
 Salasoo tänukirjad A. Kaelasele saadetud brošüüri eest, trükis ilmunud 
 retsensioonid raamatule. Masina- ja käsikirjas, trükitud. 
  15. veebr.-16. nov. 1960 
  9 l. 
  Rootsi ja eesti k. 
  T.O. nr. 27. 
 
 
V  Fotod 
 
 
228 A. Kaelase vanemate fotod. 
  20. saj. algus-1942 
  4 fotot 
  T.O. nr. 29. 
 
229  A. Kaelase fotod. 
  1934-1959 
  9 fotot 
  T.O. nr. 29. 
 
230  Grupifotod A. Kaelasega. 
  1930-1939 
  5 fotot 
  T.O. nr. 29. 
 
 
VI  Lili Kaelase materjalid 
 
1. Lili Kaelase biograafilised materjalid 
 
 
231 Kaelas, Lili 
  Curriculum vitae ja bibliograafia. Masinakirjas. 
  U. 1999 
  21 l. 
  Rootsi k. 
  T.O. nr. 120. 
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232 Kaelas, Lili 
  Isikudokumendid, hariduskäiku kajastavad dokumendid, töötõendid. 
 Originaalid ja koopiad. Masinakirjas ja trükitud. 
  1943-1981 
  39 l. 
  Eesti, saksa, rootsi k. 
  L. 12p: L. Kaelase foto. 
  T.O. nr. 117-119. 
233  Kaastundeavaldused Lili Kaelasele abikaasa Aleksander Kaelase 
 surma puhul. Masina- ja käsikirjas. 
  1964 
  30 l. 
  Eesti, rootsi, saksa k. 
  T.O. nr. 124. 
 
234  Lili Kaelase kirjavahetus kodu-eestlastega mitmesuguse abi  
 küsimustes, pangaülekannete dokumendid. Masina- ja käsikirjas. 
  1991-2000 
  41 l. 
  Eesti ja rootsi k. 
  Lili Kaelase pealkiri: Valik ajutistest abisaajatest. 
  T.O. nr. 123. 
 
235  Lili Kaelase Muusikafondi stipendiumi materjalid. Põhikirjad,  
 kirjavahetus stipendiumifondi asjus, stipendiumi kandidaatide nimed, 
 elulookirjeldused jm. Masina- ja käsikirjas. 
  1999-2001 
  33 l. 
  Eesti, rootsi, ingl. k. 
  T.O. nr. 123. 
 
236 Kaelas, Lili 
  Ajaloo Instituudi arheoloogia osakonnale antud kirjanduse nimestikud. 
 Käsi- ja masinakirjas. 
  [1997] 
  13 l. 
  T.O. nr. 121. 
 
237  Väljalõiked Rootsi ajalehtedest ja ajakirjadest Lili Kaelase kohta. 
  [1952]-1990 
  15 l. 
  Rootsi k. 
  T.O. nr. 127. 
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2. Kirjavahetus 
 
 
238 Ajaloo Instituut. Tallinn. 
  1 kiri Lili Kaelasele. Masinakirjas allkirjadega. 
  16. apr. 1997. Tallinn. 
  1 l. 
  T.O. nr. 123. 
 
239 Annist, August (1899-1972), kirjandus- ja rahvaluuleteadlane 
  2 kirja Lili Kaelasele. 
  15. sept. 1959, 14. aug. 1964 
  3 l. 
  T.O. nr. 123. 
 
240 Arens, Ilmar 
  1 kiri Lili Kaelasele. 
  19. märts 1985. Stockholm. Masinakirjas. 
  2 l. 
  L. 2: L. Kaelase vastuse koopia. 26. märts 1985. 
  T.O. nr. 123. 
 
241 Kaelas, Lili 
  Kirjavahetus gümnaasiumiaegse kooliõe Kersti Kivissoniga 
  (end. Beningna Tint). Käsi- ja masinakirjas. 
  28. jaan. 1984-3. märts 2001. Göteborg, Tallinn. 
  77 l. 
  Arhiivi loovutati valik kirjavahetusest. 
  T.O. nr. 122. 
 
242 Kesa, Karl 
  1 kiri Lili Kaelasele. Masinakirjas allkirjaga. 
  12. jaan. 1958 
  1 l. 
   
243 Kivikoski, Ella 
  1 kiri Lili Kaelasele. 
  22. sept. 1961. Helsinki. 
  1 l. 
  Rootsi k. 
  T.O. nr. 123. 
 
244 Kurm, Helga (1920-2011), TÜ dots. 
  13 kirja Lili Kaelasele. 
  7. jaan. 1999-12. apr. 2001. Tartu. 
  18 l. 
  Lili Kaelase kooliõde. 
  L.5-6: koopia Lili Kaelase kirjast. Masinakirjas. 11. juuli 1999. Göteborg. 
  T.O. nr. 123. 
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245 Kõks, Endel (1912-1983), kunstnik. 
  17 kirja Lili Kaelasele. Masina- ja käsikirjas. 
  18. mai 1965-7. mai 1969. Örebro. 
  21 l. 
  L. 10-12: koopia Lili Kaelase kirjast. 30. mai 1966. Västra, Frölaundas. 
  T.O. nr. 122. 
 
246 Lohk, Melita 
  1 kiri Lili Kaelasele. 
  1 nov. 1960. Göteborg. 
  1 l. 
  Arhitekt Elmar Lohk´i abikaasa. 
  T.O. nr. 122. 
 
247 Lõhkivi, Endla, Tartu ülikool 
  13 kirja Lili Kaelasele. 
  26. juuni 1991-8. apr. 2001. Tartu, Helsinki. 
  21 l. 
  L.1: Göteborgi ülikooli soovitus E. Lõhkivile. 2. sept. 1991. Rootsi k. 
  T.O. nr. 123. 
 
248 Mandel, Mati, Eesti Ajaloo Muuseum 
  Kirjavahetus Lili Kaelasega. Käsi- ja masinakirjas. 
  14. dets. 1990-26. veebr. 1991. Tallinn, Göteborg. 
  6 l. 
 
249 Mark, Heinrich (1911 - 2004), jurist, pedagoog ja poliitik 
  7 kirja Lili Kaelasele. 
  21. aug. 1944-26. jaan. 1945. Helsinki, Stockholm. 
  10 l. 
  Kinnises ümbrikus. Ümbrikul L. Kaelase märkus: Kasutamise (avamise) tähtaeg 
 peale 2015.a. 
  T.O. nr. 123. 
 
250 Masing, Viktor ja Poots, Linda 
  1 kiri Lili Kaelasele. 
  28. jaan. 2000. Tartu. 
  2 l. 
  L.2: V. Masingu ja Juhan Mägiste foto L. Pootsi kirjaga pöördel. 
  T.O. nr. 123. 
 
251 Peterson, Aleksei, Eesti Rahva Muuseumi dir. 
  Kirjavahetus Lili Kaelasega. Käsi- ja masinakirjas. 
  25. apr. 1989-8. märts 1999. Tartu, [Göteborg]. 
  16 l. 
  T.O. nr. 122. 
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252 Poom, Eduard (1902-1986), majandusteadlane 
  8 kirja Lili Kaelasele. 
  29. sept. 1958-12. juuni 1961. Stockholm. 
  19 l. 
  T.O. nr. 122. 
 
253 Põldmaa, Ellen 
  3 kirja Lili Kaelasele. Masinakirjas. 
  7. veebr. 1998-12. veebr. 2001(?). Tallinn 
  7 l. 
  L.2-3: koopia Lili Kaelase kirjast. 17. apr. 1998. Göteborg. 
  Lili Kaelase gümnaasiumiaegne kooliõde. 
  T.O. nr. 123. 
   
254 Sagar, Ines 
  Kirjavahetus Lili Kaelasega. Käsi-ja masinakirjas. 
  13. veebr. 1967, 8. apr. 1984-20. dets. 1984. New York, Equinunk, 
 Göteborg. 
  7 l. 
  Lili Kaelase kooliõde. 
  T.O. nr. 122. 
 
255 Sillamaa, Vilja, Eesti Ajaloo Muuseum, kunstnik. 
  5 kirja Lili Kaelasele. Käsikirjas, arvutitrükk. 
  30. okt. 1997-26. juuli 1999. Tallinn. 
  15 l. 
  T.O. nr. 123. 
 
256 Soo, Leida 
  1 kiri Lili Kaelasele. 
  24. apr. 1997. Tallinn. 
  4 l. 
  Lili Kaelase kooliõde. 
  T.O. nr. 122. 
 
257 Tartu Ülikooli Raamatukogu 
  1 kiri Lili Kaelasele. Masinakirjas allkirjaga. 
  9. sept. 1992. Tartu. 
  1 l. 
  T.O. nr. 123. 
 
258 Uibu, Halliki, etnograaf-folklorist 
  2 kirja Lili Kaelasele. Käsi- ja masinakirjas. 
  14. juuni-7. okt. 1993. Tallinn. 
  4 l. 
  T.O. nr. 122. 
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259 Ussisoo, Uno, Tallinna Ped.kooli dir. 
  1 kiri Lili Kaelasele. 
  18. veebr. 1990. [Nõmme]. 
  2 l. 
  Lili Kaelase koolivend. 
  L.2: U. Ussisoo foto. 
  T.O. nr. 123. 
 
260 Uuskyla, Wello 
  1 postkaart Lili Kaelasele. 
  28. juuni 2000. Kungälv. 
  2 l. 
  T.O. nr. 123. 
 
261 Uustalu, Evald (1912-1982), ajaloolane 
  1 kiri Lili Kaelasele. 
  4. nov. 1965. Stockholm. 
  1 l. 
  T.O. nr. 122. 
 
262 Vanaveski, Paul, insener 
  Kirjavahetus Lili Kaelasega. Käsi- ja masinakirjas. 
  11. märts 1997-18. apr. 2001. California, Göteborg. 
  34 l. 
  L. Kaelase koolivend. 
  L.1: Pelgulinna algkooli 1932./33. õ.a. L. Kaelase koolivendade ja kooliõdede nimekiri. 
  T.O. nr. 123. 
 
263 Vihalemm Arno (1911-1990), kunstnik 
  4 kirja Lili Kaelasele. 
  28. okt. 1958-2. dets. 1960. Ystad. 
  5 l. 
  T.O. nr. 122. 
 
 
3. Fotod 
 
 
264  Lili Kaelase fotod 
   1938-1947 
   6 fotot 
   T.O. nr. 125. 
 
265  Lili Kaelase fotod 
   1954-1988 
   8 fotot 
   T.O. nr. 125. 
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266  Grupifotod Lili Kaelasega. 
   1933-1998 
   9 fotot 
   T.O. nr. 125. 
 
267  Lili Kaelase kodud Rootsis. (Mõned L. Kaelase ja ta abikaasa 
 Per Nyströmiga). 
  1960. a-d - 1995 
  13 fotot 
  T.O. nr. 125 
 
268  Lili Kaelase vanemate fotod ja fotode digitaalkoopiad. 
  U. 1914, u. 1918 (digitaalkoopia), 1958-1965 
  6 l. (1 l. digitaalkoopia, 5 fotot) 
  T.O. nr. 125. 
 
269  L. Kaelase õe Regina Küngi (1923-1970) fotod ja fotode digitaalkoopiad. 
  1940. a-d – u. 1965 
  6 l. (2 digitaalkoopiat, 4 fotot) 
  T.O. nr. 125. 
 
270  L. Kaelase teise abikaasa Per Nyströmi fotod, grupifotod Per Nyströmiga. 
  1974-1985 
  10 fotot 
  T.O. nr. 125. 
 
 
x x x x x 
 
 
 
271  L. Kaelase kirjavahetus TÜ raamatukogu käsikirjade ja haruldaste 
 raamatute osakonna juhataja Mare Rannaga A. Kaelase materjalide kohta. 
 Masinakirjakoopiad. 
  2001-2002 
  11 l. 
  T. O. nr. 128. 
 
272 Ostrat, Tiina 
  Aleksander Kaelase isikuarhiiv Tartu Ülikooli Raamatukogus (F 151), 
 esialgne nimestik. Kursusetöö. Juhendajad M. Rand ja dr. jur. M. Luts. 
 2 varianti. Masinakirjas käsikirjaliste paranduste ja märkustega, diskett. 
  2001 
  26 l. (1. variant); 30 l. (2. variant) + diskett. 
  1. variandil M. Ranna parandused; 2. variandil arhiivi läbitöötaja  
 T. Šahhovskaja märkused. 
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 Selles inventarinimistus on 272 (kakssada seitsekümmend kaks) järjest 
nummerdatud säilikut. Fondi korraldas ja nimistu koostas esialgselt TÜ õigus-
teaduskonna üliõpilane Tiina Ostrat kursusetööna. Lõplikult korraldas fondi ja koostas 
nimistu raamatukoguhoidja Tatjana Šahhovskaja. 
 
 Tartus, 6. juunil 2002 
 
 
 
 
VII  Hiljem juurde tulnud materjalid 
 
 
273   N[õukogude] Eesti raadio saated: kokkuvõtted päevauudistest,  
 vabariiklike ajalehtede ülevaadetest jt saadetest. Masinakirjas, 
 A. Kaelase täienduste ja märkustega eraldi lehtedel. 
   1950-1952 
   1 kaust, originaalkiirköitjas 
   Alates 22. veebr. 1954 märgitud pealdises väljaandja: Eesti Rahvusfond Rootsis. 
 
274   N[õukogude] Eesti raadio saated: kokkuvõtted päevauudistest, 
 vabariiklike ajalehtede ülevaadetest jt saadetest. Masinakirjas. 
   Jaan. 1952-juuli 1952 
   1129 l., originaalkiirköitjas 
   Eks. def., pd. l. 1. 
   Alates 22. veebr. 1954 märgitud pealdises väljaandja: Eesti Rahvusfond Rootsis. 
 
275 N[õukogude] Eesti raadio saated: kokkuvõtted päevauudistest,  
 vabariiklike ajalehtede ülevaadetest jt saadetest. Masinakirjas eksemplari 
 reprografeeritud väljaanne. 
   Juuli 1953-sept. 1953 
   L. 909-1363 
   Alates 22. veebr. 1954 märgitud pealdises väljaandja: Eesti Rahvusfond Rootsis. 
 
276   N[õukogude] Eesti raadio saated: kokkuvõtted päevauudistest, 
 vabariiklike ajalehtede ülevaadetest jt saadetest. Masinakirjas eksemplari 
 reprografeeritud väljaanne. 
   Okt. 1953-dets. 1953 
   L. 1364-1832 
   Alates 22. veebr. 1954 märgitud pealdises väljaandja: Eesti Rahvusfond Rootsis. 
 
277 Eesti Rahvusfond Rootsis 
   N[õukogude] Eesti raadio saated: kokkuvõtted päevauudistest, 
 vabariiklike ajalehtede ülevaadetest jt saadetest. Masinakirjas eksemplari 
 reprografeeritud väljaanne. 
   Jaan. 1954-aprill 1954 
   L. 1-559, originaalkiirköitjas. 
   Väljaandja märgitud pealdises alates 22. veebr. 1954. 
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278 Eesti Rahvusfond Rootsis 
   N[õukogude] Eesti raadio saated: kokkuvõtted päevauudistest, 
 vabariiklike ajalehtede ülevaadetest jt saadetest. Masinakirjas eksemplari 
 reprografeeritud väljaanne. 
   Mai 1954-aug. 1954 
   L. 560-1292, originaalkiirköitjas. 
 
279 Eesti Rahvusfond Rootsis 
   N[õukogude] Eesti raadio saated: kokkuvõtted päevauudistest, 
 vabariiklike ajalehtede ülevaadetest jt saadetest. Masinakirjas eksemplari 
 reprografeeritud väljaanne. 
   Sept. 1954-dets. 1954 
   L. 1293-1945, originaalkiirköitjas. 
 
280 Eesti Rahvusfond Rootsis 
   N[õukogude] Eesti raadio saated: kokkuvõtted päevauudistest, 
 vabariiklike ajalehtede ülevaadetest jt saadetest. Masinakirjas eksemplari 
 reprografeeritud väljaanne. 
   Jaan. 1955-aprill 1955 
   L. 1-771, originaalkiirköitjas. 
 
281 Eesti Rahvusfond Rootsis 
   N[õukogude] Eesti raadio saated: kokkuvõtted päevauudistest,  
 vabariiklike ajalehtede ülevaadetest jt saadetest. Masinakirjas eksemplari 
 reprografeeritud väljaanne. 
   Mai 1955-aug. 1955 
   L. 772-1587, originaalkiirköitjas 
 
282 Eesti Rahvusfond Rootsis 
   N[õukogude] Eesti raadio saated: kokkuvõtted päevauudistest,  
 vabariiklike ajalehtede ülevaadetest jt saadetest. Masinakirjas eksemplari 
 reprografeeritud väljaanne. 
   Sept. 1955-dets. 1955 
   L. 1588-2333, originaalkiirköitjas 
 
283 Eesti Rahvusfond Rootsis 
   N[õukogude] Eesti raadio saated: kokkuvõtted päevauudistest, 
 vabariiklike ajalehtede ülevaadetest jt saadetest. Masinakirjas eksemplari 
 reprografeeritud väljaanne. 
   Jaan. 1956-aprill 1956 
   L. 1-819, originaalkiirköitjas 
 
284 Eesti Rahvusfond Rootsis 
   N[õukogude] Eesti raadio saated: kokkuvõtted päevauudistest, 
 vabariiklike ajalehtede ülevaadetest jt saadetest. Masinakirjas eksemplari 
 reprografeeritud väljaanne. 
   Mai 1956-aug. 1956 
   L. 820-1574, originaalkiirköitjas 
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285 Eesti Rahvusfond Rootsis 
   N[õukogude] Eesti raadio saated: kokkuvõtted päevauudistest,  
 vabariiklike ajalehtede ülevaadetest jt saadetest. Masinakirjas eksemplari 
 reprografeeritud väljaanne. 
   Jaan. 1957-veebr. 1957 
   349 l. 
 
286 Eesti Rahvusfond Rootsis 
   N[õukogude] Eesti raadio saated: kokkuvõtted päevauudistest,  
 vabariiklike ajalehtede ülevaadetest jt saadetest. Masinakirjas eksemplari 
 reprografeeritud väljaanne. 
   Märts 1957-aprill 1957 
   L. 350-712 
 
287 Eesti Rahvusfond Rootsis 
   N[õukogude] Eesti raadio saated: kokkuvõtted päevauudistest,  
 vabariiklike ajalehtede ülevaadetest jt saadetest. Masinakirjas eksemplari 
 reprografeeritud väljaanne. 
   Okt. 1957-dets. 1957 
   L. 1438-1948 
 
288 Eesti Rahvusfond Rootsis 
   N[õukogude] Eesti raadio saated: kokkuvõtted päevauudistest,  
 vabariiklike ajalehtede ülevaadetest jt saadetest. Masinakirjas eksemplari 
 reprografeeritud väljaanne. 
   Jaan. 1958-märts 1958 
   L. 1-406 
 
289 Eesti Rahvusfond Rootsis 
   N[õukogude] Eesti raadio saated: kokkuvõtted päevauudistest,  
 vabariiklike ajalehtede ülevaadetest jt saadetest. Masinakirjas eksemplari 
 reprografeeritud väljaanne. 
   Aprill 1958-mai 1958 
   L. 407-732 
 
290 Eesti Rahvusfond Rootsis 
   N[õukogude] Eesti raadio saated: kokkuvõtted päevauudistest,  
 vabariiklike ajalehtede ülevaadetest jt saadetest. Masinakirjas eksemplari 
 reprografeeritud väljaanne. 
   Juuni 1958-juuli 1958 
   L. 733-1032 
 
291 Eesti Rahvusfond Rootsis 
   N[õukogude] Eesti raadio saated: kokkuvõtted päevauudistest,  
 vabariiklike ajalehtede ülevaadetest jt saadetest. Masinakirjas eksemplari 
 reprografeeritud väljaanne. 
   Aug. 1958-sept. 1958 
   L. 1032(!)-1319 
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292 Eesti Rahvusfond Rootsis 
   N[õukogude] Eesti raadio saated: kokkuvõtted päevauudistest,  
 vabariiklike ajalehtede ülevaadetest jt saadetest. Masinakirjas eksemplari 
 reprografeeritud väljaanne. 
   Okt. 1958-dets. 1958 
   L. 1320-1758 
 
293 Eesti Rahvusfond Rootsis 
   N[õukogude] Eesti raadio saated: kokkuvõtted päevauudistest,  
 vabariiklike ajalehtede ülevaadetest jt saadetest. Masinakirjas eksemplari 
 reprografeeritud väljaanne. 
   Jaan. 1959-märts 1959 
   403 l. 
 
294 Eesti Rahvusfond Rootsis 
   N[õukogude] Eesti raadio saated: kokkuvõtted päevauudistest,  
 vabariiklike ajalehtede ülevaadetest jt saadetest. Masinakirjas eksemplari 
 reprografeeritud väljaanne. 
   Aprill 1959-juuni 1959 
   L. 404-808 
 
295 Eesti Rahvusfond Rootsis 
   N[õukogude] Eesti raadio saated: kokkuvõtted päevauudistest,  
 vabariiklike ajalehtede ülevaadetest jt saadetest. Masinakirjas eksemplari 
 reprografeeritud väljaanne. 
   Juuli 1959-sept. 1959 
   L. 809-1244 
 
296 Eesti Rahvusfond Rootsis 
   N[õukogude]Eesti raadio saated: kokkuvõtted päevauudistest,  
 vabariiklike ajalehtede ülevaadetest jt saadetest. Masinakirjas eksemplari 
 reprografeeritud väljaanne. 
   Okt. 1959-dets. 1959 
   L. 1245-1716 
 
297 Eesti Rahvusfond Rootsis 
   N[õukogude]Eesti raadio saated: kokkuvõtted päevauudistest,  
 vabariiklike ajalehtede ülevaadetest jt saadetest. Masinakirjas eksemplari 
 reprografeeritud väljaanne. 
   Jaan. 1960-märts 1960 
   L. 1-437 
 
298 Eesti Rahvusfond Rootsis 
   N[õukogude]Eesti raadio saated: kokkuvõtted päevauudistest,  
 vabariiklike ajalehtede ülevaadetest jt saadetest. Masinakirjas eksemplari 
 reprografeeritud väljaanne. 
   Aprill 1960-juuni 1960 
   L. 438-974 
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299 Eesti Rahvusfond Rootsis 
   N[õukogude]Eesti raadio saated: kokkuvõtted päevauudistest,  
 vabariiklike ajalehtede ülevaadetest jt saadetest. Masinakirjas eksemplari 
 reprografeeritud väljaanne. 
   Juuli 1960-sept. 1960 
   L. 975-1365 
 
300 Eesti Rahvusfond Rootsis 
   N[õukogude]Eesti raadio saated: kokkuvõtted päevauudistest,  
 vabariiklike ajalehtede ülevaadetest jt saadetest. Masinakirjas eksemplari 
 reprografeeritud väljaanne. 
   Okt. 1960-dets. 1960 
   L. 1366-1752 
 
301 Eesti Rahvusfond Rootsis 
   N[õukogude] Eesti raadio saated: kokkuvõtted päevauudistest,  
 vabariiklike ajalehtede ülevaadetest jt saadetest. Masinakirjas eksemplari 
 reprografeeritud väljaanne. 
   Jaan. 1961-aprill 1961 
   501 l. 
 
302 Eesti Rahvusfond Rootsis 
   N[õukogude] Eesti raadio saated: kokkuvõtted päevauudistest,  
 vabariiklike ajalehtede ülevaadetest jt saadetest. Masinakirjas eksemplari 
 reprografeeritud väljaanne. 
   Mai 1961-aug. 1961 
   L. 502-933 
 
303 Eesti Rahvusfond Rootsis 
   N[õukogude] Eesti raadio saated: kokkuvõtted päevauudistest,  
 vabariiklike ajalehtede ülevaadetest jt saadetest. Masinakirjas eksemplari 
 reprografeeritud väljaanne. 
   Sept. 1961-dets. 1961 
   L. 934-1367 
 
304 Eesti Rahvusfond Rootsis 
   N[õukogude] Eesti raadio saated: kokkuvõtted päevauudistest,  
 vabariiklike ajalehtede ülevaadetest jt saadetest. Masinakirjas eksemplari 
 reprografeeritud väljaanne. 
   Jaan. 1962-aprill 1962 
   500 l. 
 
305 Eesti Rahvusfond Rootsis 
   N[õukogude] Eesti raadio saated: kokkuvõtted päevauudistest,  
 vabariiklike ajalehtede ülevaadetest jt saadetest. Masinakirjas eksemplari 
 reprografeeritud väljaanne. 
   Mai 1962-aug. 1962 
   L. 501-959 
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306 Eesti Rahvusfond Rootsis 
   N[õukogude] Eesti raadio saated: kokkuvõtted päevauudistest,  
 vabariiklike ajalehtede ülevaadetest jt saadetest. Masinakirjas eksemplari 
 reprografeeritud väljaanne. 
   Sept. 1962-dets. 1962 
   L. 960-1408 
 
307  Kirjad Lili Kaelasele 
1954-2001 
9 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti k. 
Kirjade autorid: End, Eevi (l. 1); Jansen, Ea (l. 2); Küng, Enn (l. 3); Lõhkivi, Endla (l. 
4-5); Nõmmik, P. (l. 6-8); Tõnus, Peeter (l. 9) 
 
308  Fotod ja postkaardid Tartu ja Tallinna vaadetega 
[1920.-1930. a-d-1987] 
5 l. 
L. 4p ja 5p käsikirjaline tekst 
Eesti k. 
L.1:Tartu Ülikool; l. 2-4:Eesti Rahva Muuseum; l. 5:Tallinna Teadlaste Maja 
 
309  Foto Voldemar Milleri pronksbüstist. Kunstnik P. Horma 
1981 
1 foto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arhiivifondi lisati s. 273-309. Materjalid töötas läbi raamatukoguhoidja 
T. Šahhovskaja. Selles inventarinimistus on 309 (kolmsada üheksa) järjest 
nummerdatud säilikut. 
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